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Izvleček 
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) predstavlja temeljno evidenco o gospodarski 
javni infrastrukturi (GJI) v Sloveniji, v kateri se evidentirajo podatki o omrežjih in objektih GJI. Za 
javna podjetja, ki upravljajo omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, obstaja zakonska 
obveznost, da ob vsaki novogradnji ali spremembi teh objektov podatke o tem posredujejo v ZK GJI. 
Problem, ki se pojavi predvsem manjšim upravljavcem GJI, je ta, da programska oprema, ki jo pri 
svojem delu potrebujejo, da zadostijo zahtevam, predpisanih s strani države, predstavlja visok finančni 
zalogaj.  
V sodobnem času odprtokodnih programskih rešitev se v Sloveniji kot tudi v tujini vse pogosteje 
pojavlja želja upravljavcev gospodarske javne infrastrukture po uporabi prosto dostopnih programskih 
orodij v okviru geografskih informacijskih sistemov (GIS) za zajem, obdelavo in analizo prostorskih 
podatkov, med katere sodijo tudi podatki o GJI. Da bi prispevali k uporabi takšnih rešitev med 
upravljavci GJI, smo v raziskovalnem delu razvili uporabniški vmesnik in s tem vzpostavili okolje za 
evidentiranje gospodarske javne infrastrukture na podlagi odprtokodnih programskih rešitev, kot sta 
QGIS in PostgreSQL. Dodatno smo predstavili in v rešitev vključi možnost uporabe prosto dostopnih 
podatkov. Da lahko programsko rešitev smatramo kot »odprto«, mora za to ustrezati določenim 
kriterijem, ki smo jih v raziskovalnem delu tudi predstavili in upoštevali. Rešitev smo testirali na pravih 
podatkih in ugotovili, da bi rešitev brez večjih težav že lahko uporabljali tudi upravljavci GJI. Na ta 
način smo dokazali, da je mogoče z odprtokodnimi programskimi rešitvami, kot sta QGIS in PostGIS, 
razviti razširitve v podporo evidentiranju podatkov gospodarske javne infrastrukture v javne katastre.  
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Abstract 
The Public Utility Cadastre (slov. Zbirni Kataster gospodarske javne infrastructure – ZK GJI) is the 
central database in Slovenia that contains records on networks and constructed objects of the public 
utility infrastructure. Mainly public companies that manage networks and objects of public utility 
infrastructure must fulfil the legal obligation of submitting data about any new construction or change 
within the existing public utility infrastructure to the ZK GJI. In particular, smaller managers of public 
utility infrastructure are facing with the challenges of software support that is needed for their work, 
where they have to meet the state requirements, as software solutions might be a substantial financial 
burden.  
Nowadays, in the age of open-source software solutions, the managers of public utility infrastructure 
from Slovenia as well as from other countries worldwide, are increasingly seeking for open source 
software solutions within geographic information systems (GIS). The appropriate software solutions are 
needed for geospatial data; this is also data on public infrastructure, acquisition, processing and analyses. 
In this thesis, we present the development of the user interface that establishes an environment for the 
recording of data on public utility infrastructure. The solution is based on open-source software 
solutions, such as QGIS and PostgreSQL, that also integrates a possibility to include open geospatial 
data. To be considered as open-source software, a solution has to meet certain criteria, presented and 
considered in this research work. This is, in particular, to encourage managers of public utility 
infrastructure to use such open-source solutions. The solution has been tested on real data. Our 
conclusion has been that the solution can be used in practice. With this, we have proved that it is possible 
to develop extension within available open-source software, such as QGIS and PostGIS, which can be 
used for the recording of data of public utility infrastructure in public cadastres.  
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1 UVOD 
Širom sveta se vedno več organizacij odloča za uporabo odprtokodnih programskih rešitev in prosto 
dostopnih podatkov.  Zaradi vse bolj kakovostnih rešitev, se je uporaba le-teh v zadnjih desetletjih 
povečala tudi na področju geoinformatike. Trenutna situacija potrjuje, da je odprtokodnost spremenila 
način kako pridobivati, obdelovati, analizirati, vizualizirati in navsezadnje shranjevati prostorske 
podatke. Razvoj takšnih rešitev bo imel v prihodnje še večji vpliv na potek in razvoj področja 
geoinformatike, ki se pretežno ukvarja s prostorskimi podatki (Coetzee in sod., 2020). 
Prostorski podatek je podatek o objektu, dogodku ali drugem pojavu, ki vsebuje tudi informacijo o 
lokaciji na Zemlji. Poleg podatka o lokaciji vsebuje še lastnosti oziroma karakteristike, ki objekt, 
dogodek ali drug pojav definirajo (Stock in Guesgen, 2016). Prostorski podatki so zanimivi za širšo 
javnost, zato ni nenavadno, da je veliko teh podatkov prosto dostopnih, ne glede na to, ali je nosilec 
podatkov organizacija v javnem ali zasebnem sektorju. Prost dostop do prostorskih podatkov je v veliki 
meri omogočen tudi zaradi politike odprtih standardov, kot sta Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (Direktiva INSPIRE, 
2007) ter Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o odprtih podatkih in ponovni uporabi informaciji 
javnega sektorja (Direktiva o odprtih podatkih, 2019).  Geoinformacijsko področje je k razvoju in 
uporabi le-teh zelo naklonjena ravno zaradi možnosti široke uporabe podatkov in geoinformacijskih 
storitev, namreč veliko število organizacij na globalni kot tudi lokalni ravni je vpetih v proces 
modeliranja in analiziranja prostorskih podatkov (Stock in Guesgen, 2016). 
Pojem odprtost po navadi povezujemo s transparentnostjo, prosto dostopnostjo in z možnostjo 
soodločanja (Coetzee S. in sod., 2020). Če želimo doseči stopnjo odprtosti na področju informatike, 
moramo ne le zagotoviti odprtokodne programske rešitve, ampak tudi prosto dostopne podatke, 
standarde, primerno izobraževanje in dokumentacijo ter vzpostaviti skupnost, ki je povezana.  V 
preteklosti je bil odnos upravnih instituciji do sprejemanja odprtokodnih rešitev in podatkov raznolik –
od nasprotovanja, pomanjkanja zanimanja, nevtralnosti in tople podpore. Dandanes številne države že 
uporabljajo takšne rešitve. Nekatere izmed agencij že izvajajo vodilne pobude, ki zagotavljajo večjo 
prepoznavnost skupnostim, ki so že v odprtem ekosistemu, in ozaveščajo o njihovem pomenu (Coetzee 
in sod., 2020). 
Namen tega raziskovalnega dela je, da na podlagi odprtokodnih programskih rešitev izdelamo 
programsko rešitev oziroma razširitev obstoječe, jo prilagodimo lokalnim predpisom in na tak način 
prispevamo k problematiki omejene uporabe odprtih geoinformacijskih rešitev na področju katastra 
gospodarske javne infrastrukture. Podobna problematike se pogosto pojavlja na področju geodezije in 
geoinformatike. S tem raziskovalnim delom želimo povezati znanja s področja informatike, geodezije 
in geoinformatike ter s tem spodbuditi razvijalce in uporabnike geoinformacijskih rešitev k uporabi 
prosto dostopnih programov. 
1.1 Opredelitev problema 
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: ZK GJI) predstavlja temeljno 
nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture 
(v nadaljevanju: GJI). Za javna podjetja, ki upravljajo gospodarsko javno infrastrukturo, obstaja 
zakonska obveznost, da morajo ob vsakem novozgrajenem objektu GJI lastniki posredovati podatke v 
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ZK GJI, ki ga vzdržuje Geodetska uprava republike Slovenije. Prav tako morajo lastniki posredovati 
podatke v ZK GJI, če je na gospodarski javni infrastrukturi prišlo do sprememb. Javna podjetja, ki 
upravljajo GJI, poleg zakonskih obveznosti evidentiranja GJI, zaradi lastnih potreb še dodatno zbirajo 
in obdelujejo podatke o infrastrukturi, ki predstavljajo podporo upravljanju, periodičnemu in 
interventnemu vzdrževanju ter razvoju novih omrežij infrastrukture. Te podatke upravljavci hranijo v 
operativnem katastru, ki ga prilagodijo lastnim potrebam. Tako torej upravljavci GJI vodijo hkrati 
zakonsko obvezni del katastra za ZK GJI kot tudi operativni kataster, katerega vsebino določajo sami 
glede na potrebe in posebnosti infrastrukture s katero upravljajo.  
Za vodenje operativnih katastrov in katastrov GJI, javna podjetja oziroma upravljavci GJI uporabljajo 
različne programske rešitve geoinformacijskih sistemov (v nadaljevanju: GIS), in sicer tako rešitve 
globalnih podjetji, kot so ESRI, AutoCAD, Manifold idr., kot rešitve lokalnih podjetij, ki prilagajajo 
orodja GIS za lokalne standarde in zahteve, predpisane od strani Ministrstva za okolje in prostor 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: MOP) ali Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
GURS). Pri tem lahko geografski informacijski sistem opredelimo kot informacijski sistem za 
zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, posredovanje in predstavitev prostorskih podatkov (Lisec, 2018). 
Za nemoteno delovanje le-tega potrebujemo dobro programsko, strojno in komunikacijsko opremo, baze 
podatkov in strokovno osebje, ki ga vzdržuje in nadgrajuje.   
Kot smo že omenili, lokalna podjetja v večini razvijajo programsko opremo in razširitve za zajem, 
obdelavo, shranjevanje in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture na osnovi licenčnih 
programov. Ti ponujajo programsko podporo upravljanju katastrov gospodarske javne infrastrukture s 
poljubno izbiro vsebin, ki jih za upravljanje potrebuje upravljavec – skupno vsem tem prostorskim 
podatkovnim zbirkam pa je, da se praviloma uporablja vektorski podatkovni model, kjer se entitete v 
prostoru hranijo na podlagi izmerjene geometrije v obliki točk, linij in poligonov s pripisanimi opisnimi 
podatki. Podatki o geometrijski lastnosti se običajno zajemajo na terenu in predajajo v kataster v obliki 
projekta izvedenih del (v nadaljevanju: PID) upravljavcem infrastrukture. Le ti potem prejete PID-e 
pretvorijo z raznimi orodji GIS v podatke za vključitev v operativne katastre in ZK GJI.  
Problem pri upravljanju gospodarske javne infrastrukture je, da predstavlja programska oprema, ki jo 
upravljavec potrebuje, da zadosti pogojem, predpisanih s strani države, visok finančni zalogaj. Stroška 
licenčne programske opreme ne predstavljajo zgolj programske rešitve za modeliranje in obdelavo 
prostorskih podatkov, kot na primer AutoCAD ali ArcGIS, ampak tudi ostala plačljiva infrastruktura, ki 
stoji za tem. Za nemoteno delovanje potrebuje upravljavec strežnik, nanj pa mora namestiti podatkovno 
zbirko za sistematično shranjevanje velike količine podatkov, na primer Microsoft SQL Server, Oracle 
ipd. Potrebna je tudi licenčna oprema za osnovno pisarniško poslovanje, kot je na primer programski 
paket Microsoft 365 s programskimi rešitvami Microsoft Word, Excel itn. V ceno stroškov je treba poleg 
programske opreme prišteti še stroške strojne opreme, ki jo je treba vzdrževati. Poleg tega velik del 
stroškov predstavljajo izobraževanja zaposlenih za zgoraj omenjene programske rešitve.  
1.2 Raziskovalna hipoteza 
V času vse več odprtokodnih programskih rešitev se v Sloveniji kot tudi v tujini vse pogosteje pojavlja 
potreba upravljavcev po uporabi brezplačnih orodij za modeliranje s prostorskimi podatki. Ena izmed 
dobro uveljavljenih odprtokodnih rešitev je program QGIS, ki vsebuje velik nabor orodij GIS za analizo 
in obdelavo prostorskih podatkov. 
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V raziskovalnem delu se bomo osredotočili na razvoj uporabniškega vmesnika skozi vtičnik (razširitev) 
programa QGIS za potrebe vzpostavitve podatkovne zbirke GJI po pravilih, kot jih narekuje zakonodaja. 
Vtičnik bo deloval nad odprtokodno podatkovno zbirko PostgreSQL z nameščeno razširitvijo PostGIS, 
ki omogoča podporo za shranjevanje prostorskih podatkov. Tako QGIS kot tudi PostGIS sta prosto 
dostopni rešitvi, ki sta izdelani po načelih odprtih standardov. Ker v Sloveniji na področju odprtokodnih 
standardov na področju geoinformatike še ni bilo veliko napisanega, bomo del naloge lahko posvetili 
tudi  proučevanju le-teh.  
Namen raziskovalnega dela je vzpostaviti delovno okolje za modeliranje podatkov o gospodarski javni 
infrastrukturi na odprtokodnih rešitvah in ga prilagoditi potrebam zakonodaje. Za pomoč pri snovanju 
podatkovne zbirke, ki bi ustrezala upravljalcem GJI, smo od lokalnega podjetja pridobili primer 
podatkovne zbirke, ki že deluje na osnovi licenčnih programov. Z nalogo želimo dokazati, da je tudi na 
področju geoinformatike možna uporaba odprtokodnih rešitev, ki jih lahko prilagodimo lokalnim 
predpisom. Z nalogo želimo spodbuditi upravljavce GJI k širši uporabi odprtokodnih programov in jim 
skozi nalogo predstaviti prednosti, slabosti in ključne razlike uporabe licenčnih ali odprtokodnih rešitev. 
V okviru raziskovalne naloge smo oblikovali hipotezo, ki se glasi, da »je mogoče v doglednem času 
vzpostaviti delovno okolje za shranjevanje in vzdrževanje podatkov GJI, kot jih zahteva zakonodaja, na 
osnovi odprtokodne rešitve QGIS in PostGIS«   
1.3 Struktura naloge 
Uvodnemu delu sledi predstavitev teoretičnih osnov in pregled literature, kjer v drugem poglavju 
predstavljamo odprtokodne rešitve na področju prostorskih podatkov. Opisan je razvoj na tem področju, 
kjer predstavljamo tudi nekaj razvitih programskih rešitev. Izpostavljen je pomen skupnosti, brez katere 
takšne rešitve ne bi bile mogoče, dodatno je izpostavljen vpliv držav na razvoj takšnih rešitev. Na kratko 
so opisane prosto dostopne prostorske podatke, kjer izpostavljamo tudi problematiko kakovosti oziroma 
zanesljivosti. Sledi sklop o odprtokodnih standardih, ki urejajo področje geoinformatike, na primerih iz 
tujine pa bomo predstavil upoštevanje le teh. Za lažje razumevanje obravnavane problematike v 
nadaljevanju predstavljamo ZK GJI. Posebej so izpostavljeni pomen razvoja vtičnika za upravljavce GJI 
in razlogi, zakaj ga potrebujejo. Poglavje zaključimo s predstavitvijo programskih rešitev in tehnologij, 
ki jih bomo v nadaljevanju uporabili pri izdelavi vtičnika.  
Ker je na področju razvoja vmesnikov v QGIS pri nas in v tujini malo literature, v tretjem poglavju 
predstavljamo ključne faze razvoja. Najprej predstavljamo pridobljene vhodne podatke in kako smo jih 
prilagodili za delovanje v podatkovni zbirki PostgreSQL. Predstavljene so tudi programske rešitve, ki 
smo jih uporabili, V četrtem poglavju se osredotočimo na izdelavo vtičnika, ki je potekal v štirih delih. 
Sledi peto poglavje, kjer so predstavljeni rezultati. Podrobno je predstavljen razvit vtičnik in uporabo 
programa QGIS z dodano razširitvijo za potrebe upravljanja podatkov GJI. Sledi razprava o razviti 
rešitvi in priložnostih odprtokodnih rešitev pri nas s pogledom v prihodnost. V zaključnem poglavju so 
podane zaključne ugotovitve.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE IN PREGLED LITERATURE 
Za vzpostavitev infrastrukture, ki omogoča zajem, shranjevanje, obdelavo in vzdrževanje prostorskih 
podatkov (angl. Spatial Data Infrastrucutres - SDI), je potrebna programska kot tudi strojna oprema. 
Pri tem se uporablja programska oprema, ki med drugim vzpostavlja okolje GIS. Za učinkovito 
shranjevanje prostorskih podatkov moramo vzpostaviti podatkovno zbirko, ki je pogosto nameščena na 
posebnem strežniku. Programska oprema (kot tudi strojna) ne le, da zahtevata visoko raven znanja, 
temveč tudi finančna sredstva. V izogib slednjim je možna uporabe odprtokodnih programskih rešitev, 
ki so na voljo brezplačno.  
To poglavje je vsebinsko razdeljeno na tri dele. V prvem delu se osredotočamo na uporabo odprtokodnih 
programskih rešitev, ki so v zadnjem času zelo priljubljene tudi v javni upravi. V uvodnem delu 
predstavljamo odprtokodne rešitve in kakšnim kriterijem morajo le-te zadostovati. Zmotno je namreč 
prepričanje, da so odprtokodne rešitve le tiste, ki so prosto dostopne. V drugem delu nekaj besed 
namenjamo prosto dostopnim podatkom, ki jih zagotavljajo vladne kot tudi nevladne organizacije. Pri 
uporabi slednjih bomo izpostavili problem, ki se nanaša na zanesljivost teh podatkov. Vsebinsko bomo 
prvi del poglavja zaključili z uporabo prosto dostopnih standardov na področju prostorskih podatkov in 
geoinformatike.  
V tretjem delu podrobneje predstavljamo Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI). 
Uvodne definicije bomo podkrepili z zakonsko podlago ter zgodovinskim ozadjem. V nadaljevanju se 
bomo osredotočili na prostorske podatke, ki se v zbirnem katastru hranijo in vzdržujejo. Sledi poglavje 
o organizaciji podatkov v ZK GJI, ki je za razumevanje nadaljnjega razvoja programske rešitve 
najpomembnejše. Opisali bomo, kako so organizirani prostorski podatki v omenjeni evidenci. Za vsak 
objekt GJI namreč velja, da se zanj shranjuje in vzdržuje 25 atributnih podatkov, ki jih v praksi v 
podatkovno zbirko vpisujemo ročno ali preko šifrantov. Za celovito razumevanje ZK GJI to poglavje 
zaključujemo s predstavitvijo postopkov predaje podatkov v ZK GJI. Lastniki gospodarske javne 
infrastrukture so namreč dolžni, da podatke o njihovi infrastrukturi posredujejo v ZK GJI v natančno 
predpisani obliki. V ta namen upravljavci, ki jih praviloma pooblastijo lastniki GJI, vzpostavljajo 
operativni kataster, v katerih se na podoben način kot v zbirnem katastru shranjujejo in vzdržujejo 
podatki o infrastrukturi, ki jo upravljajo. Tako namreč upravljavci nimajo večjih težav pri transformaciji 
podatkov, ki jih morajo nato posredovati Geodetski upravi RS, da jih vpiše v zbirni kataster. 
2.1 Odprtokodne rešitve na področju prostorskih podatkov 
Odprtokodna programska oprema izvira že iz prvih dni računalništva, ko so programerske izzive reševali 
znanstveniki v medsebojnem sodelovanju. Programska oprema je bila deljena v souporabo, vsak 
programer pa je v že znano shemo dodal nov vidik (Christl, 2008). Kasneje je odprtokodni razvoj 
programske opreme napredoval in razvili so se pristopi za licenciranje, ki so zagotavljali transparentnost. 
Licenciranje je zagotavljalo dostop do izvorne kode, sočasno pa je ščitilo avtorje, ki so to kodo spisali. 
Zaradi proste redistribucije odprtokodne programske opreme je dandanes mogoče nove programske 
rešitve zasnovati  na podlagi že obstoječih, če so le-te prosto dostopne (Spletni vir 1). 
Razvoj odprtokodne programske opreme temelji na upoštevanju konceptov skupnosti razvijalcev, ki so 
na določenem projektu. V preteklosti je to pogosto potekalo brez zakonskih dogovorov ali finančnega 
ozadja, danes pa veliko razvijalcev odprtokodne rešitve razvija že v okviru redne zaposlitve. Slednje pa 
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omogoča več inovacij, saj odstranjuje ovire, kot so na primer stroški licenciranja, ki pogosto spremljajo 
komercialno programsko opremo in njene izdelke (Yeung in Hall, 2007). 
Kot smo že omenili, odprtost povezujemo s transparentnostjo, prosto dostopnostjo in možnostjo 
soodločanja. Nič drugače ni z razvojem odprtokodne programske opreme, ki zaradi dobro 
vzpostavljenih  komunikacijskih kanalov za nadgradnje ali odpravljanje napak spodbuja razvijalce k 
zdravi tekmovalnosti, da s svojim znanjem pokažejo, kako bi zastavljen problem rešili sami.   
Na področju razvoja odprtokodnih programskih rešitev je v zadnjem času prišlo do bliskovitega 
preskoka v distribuciji. Razlog bi lahko pripisali globalizaciji in razvoju sodobnih tehnologij, med 
poglavitnimi  razlogi pa je tudi spremenjen odnos držav in javne uprave do uporabe tovrstnih rešitev.  
2.2 Odprtokodnost na področju geoinformatike 
Odprtokodna geoprostorska programska oprema je oprema, ki vključuje širok izbor knjižnic, orodij, 
aplikacij in platform, ki so razvite in izdane pod različnimi licencami (Loewe, 2020 cit. po Coetzee in 
sod., 2020). Začetki odprtokodne geoprostorske programske opreme segajo v zgodnja 80. leta prejšnjega 
stoletja, ko so na tem področju prevladovale komercialne rešitve, ki so bile zaradi svoje edinstvenosti 
drage in za mnoge organizacije finančno nedostopne (Coetzee in sod., 2020). 
S pojavom odprtokodnih rešitev so se pokazale številne težave, ki so bile v večini vezane na 
neusklajenost področja, ki takrat še ni bilo kakovostno podprto s standardi. Za reševanje takšnih težav 
je bil leta 2006 organiziran kongres, na katerem so se povezale vodilne razvojne skupine s področja 
geoprostorske programske opreme in ustanovile organizacijo Open Source Geospatial Foundation 
(Spletni vir 2).  
Splošni pregled odprtokodnih rešitev 
Odprtokodno programsko opremo razvija in razširja veliko število ljudi in organizacij v skladu z 
licencami, ki se skladajo s principi odprtega programiranja (Maurya, Ohri in Mishra, 2015). V zadnjem 
času je odprtokodna programska oprema dobila pomembno vlogo v gospodarstvu kot tudi v 
raziskovalnih institucijah, akademskem svetu (Steiniger in Hunter, 2012).  Področje, ki obsega obdelavo 
prostorskih podatkov, se je glede na skromno preteklost izrazito razširilo, vse bolj pa je postalo 
prepleteno tudi s splošnimi odprtokodnimi programskimi rešitvami.  Te rešitve so v zadnjih letih 
pritegnile veliko pozornosti še zlasti v državah v razvoju, kjer so odprtokodno programsko opremo hitro 
posvojili, saj so s tem zmanjšali stroške programske opreme, hkrati pa so podprli domač tehnološki 
napredek, saj je bil zagotovljen dostop do izvorne kode (Câmara in Onsrud, 2004). 
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo, kaj so kriteriji, da programsko rešitev smatram kot »odprto«. 
Navedli bomo nekaj prednosti ter slabosti odprtokodnih programskih rešitev ter predstavili nekaj 
»odprtih« rešitev na področju geoinformatike.  
Kriteriji za odprtokodno programsko opremo 
Splošno bi lahko rekli, da je razlika med komercialno in odprtokodno programsko opremo v tem, da je 
odprtokodna programska oprema  brezplačna, medtem ko je komercialna plačljiva. To pa je daleč od 
resnice, saj vsaka temelji na drugačni filozofiji, metodologiji in poslovnem modelu (Maurya, Ohri in 
Mishra, 2015). Tudi med razvijalci programske opreme prihaja do zmotnih predstav o tem, kaj dejansko 
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odprtokodna programska oprema je. Izraz namreč ne pomeni zgolj dostopa do izvorne kode, ampak še 
mnogo več.  
Z vprašanjem, kaj predstavlja odprtokodno programsko opremo, se ukvarja Open Source Initiative 
(OSI), ki kot globalna neprofitna organizacija deluje že 20 let. Ukvarja se z organizacijo izobraževanja, 
sodelovanja in infrastrukturo na tem področju, med drugim pa skozi kriterije, ki so navedeni v 
nadaljevanju, opredeljuje odprtokodne programske rešitve (Spletni vir 2): 
▪ Brezplačna redistribucija  
Licenca ne sme omejevati nobenega izmed uporabnikov pri prodaji ali razširjanju programske 
opreme kot dela skupnega sistema distribucije programske opreme, ki vsebuje programe iz 
različnih virov. Licenca ne zahteva denarnega nadomestila ali plačila za takšno prodajo.  
▪ Izvorna koda 
Programska rešitev mora vključevati izvorno kodo in dovoljevati distribucijo tako izvorne kode 
kot tudi njene prevedene oblike. Kjer je posamezna oblika izdelka posredovana brez izvorne 
kode, mora obstajati jasen in znan način, kako kodo pridobiti po razumni ceni, v idealnem 
primeru prek brezplačnega prenosa z interneta. Izvorna koda je zaželena oblika, v kateri 
razvijalec spreminja programsko rešitev. Namerno prikrivanje izvorne kode ni dovoljeno. Prav 
tako niso dovoljene vmesne oblike, kot je izhodna oblika za predprocesor ali prevedena oblika.  
▪ Izpeljana dela  
Licenca mora dovoljevati spreminjanje (modifikacije). Prav tako mora dovoljevati razširjanje 
teh del pod istimi licenčnimi pogoji, ki veljajo za izvorno programsko opremo. 
▪ Integriteta avtorja izvorne kode  
Licenca lahko omeji distribucijo izvorne kode v prevedeni obliki pod pogojem, da dovoli 
distribucijo popravkov programa skupaj z izvorno kodo za namene spreminjanja programa v 
času razvijanja. Licenca mora nedvoumno izraziti dovoljenje za distribucijo modificirane 
programske opreme iz prevedene oblike izvorne kode. Licenca lahko zahteva, da imajo 
izpeljana dela drugačno ime ali serijsko številko od izvorne programske opreme.  
▪ Prepoved diskriminacije oseb ali skupin  
Licenca ne sme diskriminirati nobene osebe ali skupine oseb.  
▪ Prepoved diskriminacije področij dejavnosti  
Licenca ne sme omejevati nikogar pri uporabi programa na posameznem področju dejavnosti.  
▪ Distribucija licence  
Licenčne pravice do programa pripadajo vsem, ki jim je program distribuiran, brez potrebe za 
izvajanje dodatnih licenčnin.  
▪ Licenca ni omejena na izdelek 
Pravice, ki se nanašajo na programsko rešitev, niso odvisne od tega, ali je programska rešitev 
del distribucije posamezne programske opreme. Če je programska rešitev izvzeta iz te 
distribucije in uporabljena ter distribuirana pod pogoji licence programske rešitve, morajo biti 
vsem strankam, ki jim je bila programska rešitev ponovno distribuirana, zagotovljene pravice, 
enake tistim, ki so povezane z distribucijo celotne originalne programske opreme.  
▪ Licenca ne sme omejevati druge programske opreme  
Licenca ne sme omejevati programske opreme, ki se jo distribuira skupaj z licencirano 
programsko opremo.  
▪ Licenca mora biti nevtralna od tehnologije 
Licenca sme biti vezana in ne sme zahtevati plačil zaradi uporabljene tehnologije ali sloga 
vmesnika.   
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Primerjava med komercialnimi in odprtokodnimi programskimi rešitvami 
Odprtokodna programska oprema je po definiciji bolj prilagodljiva, a je za njeno uporabo potrebnega 
več napora, medtem ko za lastniško programsko opremo v splošnem velja ravno obratno (Maurya, Ohri 
in Mishra, 2015). Kot je razvidno iz kriterijev za uvrščanje programske opreme med »odprto«, je veliko 
poudarka na licenciranju. Izpostaviti je treba, da mora biti tudi vsa odprtokodna programska oprema 
ustrezno licencirana. 
Proces izvajanj licenc brezplačne programske opreme je nujno potreben za zaščito zakonskih pravic  
uporabnikov in zagotavljanje njihovih svoboščin. Več organizacij zagotavlja predloge za namestitev 
brezplačnih programskih licenc, in sicer General Public License (GPL), Lesser General Public Licence 
(LGPL) in Berkley Software Distribution (BSD) (Ming in Smith, 2011).  
Ideja, da so komercialne in odprtokodne programske rešitve na nasprotnih bregovih, zagotovo ni 
primerna. Četudi se v nekaterih lastnostih jasno zelo razlikujejo, obstaja tudi nekaj skupnega. 
Nemalokrat se zgodi, da postane komercialna programska oprema po določenem času odprtokodna. 
Podobno obstajajo tudi ponudniki, ki ponujajo odprtokodne programske rešitve brez komercialne 
licence, proti plačilu pa tudi licencirano različico, ki temelji na prvotni odprtokodni platformi. (Maurya, 
Ohri in Mishra, 2015). V nadaljevanju predstavljamo razlike med komercialnimi in odprtokodnimi 
programskimi rešitvami (Maurya, Ohri in Mishra, 2015), ki so navedene v nadaljevanju:  
▪ Cena programske opreme 
Ena izmed vidnejših razlik je cena programske opreme. Komercialna programska oprema 
predstavlja za uporabnika določen strošek, medtem ko je odprtokodna programska rešitev na 
voljo brezplačno.  
▪ Licenciranje in avtorske pravice 
Če ni navedeno drugače, komercialne programske opreme ni dovoljeno spreminjati in nato  
distribuirati, saj je zaščitena z licenco, ki varuje avtorske pravice. Kar daje ponovno prednost 
odprtokodnim rešitvam je, da jih je mogoče razširiti in prilagoditi našim potrebam ter na to tudi 
licencirati pod istimi pogoji. 
▪ Podpora uporabnikom in pomen skupnosti 
Podpora uporabnikom lahko predstavlja ključen dejavnik pri izbiri programske opreme. 
Komercialni programi imajo prednost, da praviloma zagotavljajo zanesljivo podporo 
uporabnikom. Odprtokodne rešitve uradne podpore največkrat nimajo razvite ali pa ni na 
primerljivi ravni. Za zagotavljanje podpore imajo skupnosti odprtokodnih rešitev dobro razvite 
komunikacijske kanale (npr. forume), kjer svoje težave delijo s preostalimi uporabniki.  
▪ Dokumentiranje 
Ker je dokumentiranje programskih rešitev časovno zamudno in ne preveč priljubljeno delo med 
razvijalci, so odprtokodne rešitve pogosto slabo dokumentirane, medtem ko je pri komercialnih 
programih zaradi finančnega ozadja ravno obratno. Kljub temu ne smemo posploševati, saj je 
dokumentacija odvisna od rešitve do rešitve.  
▪ Interopertibilnost 
V preteklosti je veljalo, da je odprtokodna programska oprema delovala najbolje na operacijskih 
sistem Linux, kar pa danes ne velja več.  
▪ Razpoložljivost orodji in grafični uporabniški vmesnik 
Razvijalci komercialne programske opreme so za svoje delo plačani in lahko več časa posvetijo 
razvoju. Kljub temu da ne smemo posploševati, v večini ta programska oprema vsebuje večji 
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nabor orodij. Tudi grafični vmesniki so v večini primerov preglednejši in uporabniku 
prijaznejši.   
▪ Odzivnost in stabilnost 
Odprtokodno programsko opremo razvijajo številni razvijalci, zato ni nujno, da je programska 
rešitev optimizirana. Poleg tega lahko razvijalci komercialne programske opreme zaradi 
finančnega ozadja dostopajo do boljših tehnologiji, ki so plačljive.  Navedena dejstva vplivajo 
končno odzivnost predvsem pa stabilnost programske opreme.  
▪ Težavnost uporabe 
Čeprav ima uporabnik pri odprtokodni programski opremi več fleksibilnosti, je za uporabo le te 
potrebno več truda, še posebej takrat ko je je rešitev slabo dokumentirana, predstavljena. 
2.2.1 OSGeo 
OSGeo je globalna in odprta organizacija na področju odprtih rešitev v geoinformatiki, sodelovanje v 
kateri je brezplačno. Njene dejavnosti se izvajajo na prostovoljni osnovi in temeljijo na partnerstvih in 
odprtem pristopu do programske opreme, standardov, podatkov in izobraževanja. Od svoje ustanovitve 
zagotavlja organizacijsko, zakonsko in finančno podporo za odprtokodne geoprostorske projekte in 
sorodne izobraževalne pobude (Spletni vir 2). 
Globalna skupnost omogoča različne načine pomoči za razvijanje in uporabo orodij prek portala OSGeo, 
medtem ko so spletne strani za projekte, forume, wiki-strani, poštne sezname, bloge, webinarje, vodene 
vaje, itn. dostopne preko pobude GeoForAll, ki je izobraževalna veja organizacije OSGeo (Coetzee in 
sod., 2020). Za spodbujanje razvoja in uporabe odprtokodne programske opreme in njenega razvoja 
pobuda že od svoje ustanovitve leta 2006 organizira letno srečanje FOSS4G (angl. Free and open source 
software for geospatial applications). 
Projekti organizacije OSGeo 
OSGeo s številnimi projekti zagotavlja ekosistem za razvoj in uporabo odprtokodne programske opreme 
na področju geoinformatike.  Kakovost in trajnost svojih projektov preverja v procesu inkubacije, kjer 
pregledajo razvojne postopke programske rešitve, upravljanje in ustreznost licenciranja (Coetzee in sod., 
2020). Preverjajo se pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za zagotavljanje trajnosti odprtokodne programske 
opreme. Poleg trajnosti se preverja tudi spoštovanje načela, da odprtokodna programska oprema ne 
pomeni zgolj dostopa do izvorne kode, ampak še mnogo več. Projekti morajo delovati na odprt in javen 
način, poleg odprtokodnih licenc pa morajo imeti tudi odprte komunikacijske kanale in odprt proces 
soodločanja.  
Coetzee in sod. (2020) navajajo, da je za zagotavljanje trajnosti nujna aktivna in odločna skupnost. To 
pomeni, da ima razvojni projekt za sabo skupnost razvijalcev in uporabnikov, ki sodelujejo in se 
podpirajo na konstruktiven način v različnih fazah projekta, kot so testiranje, izdelava dokumentacije in 
gradiv za usposabljanje. Tako postaja skupnost bolj raznolika z vidika strokovnega znanja. 
Na uspešno dolgoročno delovanje projekta kaže sodelovanje in nadzor več razvijalcev, ki prihajajo iz 
različnih organizacij, s čimer se zmanjšajo tudi tveganja (Coetzee in sod., 2020). Odločitve glede razvoja 
programske opreme in prihodnjih usmeritev se sprejema javno, s čimer vse razvijalce krepi v 
prevzemanju odgovornosti za projekt in lajša prenos znanja med starejšimi in mlajšimi člani ekipe.  
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Zaradi zagotavljanja trajnosti in kakovosti so pri OSGeo projekte razdelili v dve skupini. Projekti 
OSGeo (angl. Project OSGeo) so projekti, ki so uspešno prestali postopek tako imenovane inkubacije. 
Projekti skupnosti OSGeo (angl. Community projects) so projekti, ki jih predlagatelji objavijo z 
namenom, da se seznanja s pravili in načeli organizacije OSGeo ter da projekti postanejo bolj 
prepoznavni. Ne glede na to, za kakšne vrste projekt gre, morajo vsi izpolnjevati pogoje kodeksa OSGeo, 
ki narekuje, da morajo vse programske rešitve biti objavljene pod odprtokodno licenco.   
V Preglednici 1 je predstavljenih zgolj nekaj vidnejši projektov OSGeo, med katerimi se nahaja tudi 
programska rešitev QGIS in rešitev za prostorske podatkovne zbirke PostGIS, ki smo ju uporabili za 
izdelavo naše programske rešitve. 
Preglednica 1: Pregled projektov OSGeo (povzeto po Spletni vir 2) 
Vrsta projekta Projekti 
Namizne aplikacije Marble, gvSIG Desktop, GRASS GIS, QGIS Desktop 
Geoprostorske knjižnice PROj, GeoTools, Orfeo ToolBox, GDAL/OGR, GEOS 
Podatkovne zbirke PostGIS 
Spletno mapiranje MapServer, GeoServer, GeoMoose, Mapbender, PyWPS, deegree, OpenLayers 
Metapodatkovni katalog GeoNetwork, pyscw 
 
V Preglednici 2 je nadalje predstavljenih nekaj projektov skupnosti OSGeo, ki pogosto predstavljajo 
pomemben začetek k širši uporabi rešitev. 
Preglednica 2: Pregled projektov skupnosti OSGeo (povzeto po Spletni vir 2) 
Vrsta projekta Projekti 
Namizne aplikacije OSGeo4W, Opticks 
Geoprostorske knjižnice Actinia, Pronto Raster, OWSLib, FDO, OSSIM, pgRouting 
Podatkovne zbirke rasdaman 
Spletno mapiranje GeoExt, pygeoapi, GC2/Vidi, GeoWebCache, MapGuide Open Source, mapfish  
 
2.2.2 Pomen skupnosti v odprtokodnih rešitvah 
Vsaka programska rešitev (odprtokodna kot tudi komercialna) ima svojo življenjsko dobo. Kako dolga 
je, je odvisno od tega, koliko časa jo bodo razvijalci posodabljali in koliko časa jo bodo uporabniki 
uporabljali. Slednje je zlasti pomembno pri odprtokodnih rešitvah, ki so neposredno vezane na skupnost, 
ki jo uporablja in se na podlagi odzivov tudi navsezadnje posodablja (in razvija). Od velikosti skupnosti 
in dejavnosti njenih uporabnikov je torej odvisen obstoj in razvoj programske rešitve. Če bo imela 
rešitev veliko uporabnikov, je bolj verjetno, da so med uporabniki tudi potencialni strokovnjaki in 
entuziasti, ki bodo v prihodnje pripomogli k razvoju programske rešitve.  
Iz tega lahko sklepamo, da večje skupnosti predstavljajo praviloma večjo varnost pri razvoju. Ideje po 
nadaljnjem razvoju nastajajo po naravni poti med uporabniki in niso podvržene kapitalu, kot je to 
značilno za komercialno programsko opremo.  
Ena izmed glavnih vlog skupnosti je, da si uporabniki med seboj pomagajo in delijo izkušnje. Skupnost 
torej predstavlja podporo uporabnikom, ki pa ni nujno, da je vedno zanesljiva, namreč težave nastopijo 
takrat, ko programska oprema ni več zelo zanimiva za uporabo in izgublja podporo aktivnih 
uporabnikov, ki so bili dejavni pri podpori uporabnikom. Še ena izmed pomembnih nalog skupnosti je 
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prenos znanja na nove uporabnike, ki bodo v prihodnosti zagotavljali nadaljnjo uporabo in nadaljnji 
razvoj programske rešitve.  
2.2.3 Interes in podpora vladnih organizacij 
V številnih pogledih so pomembno vlogo pri razvoju odprtokodnih rešitev odigrale vladne institucije in 
znanstveno raziskovalna sfera, ki so posredno ali neposredno vplivali na razvoj odprtokodnih rešitev. 
Številne vlade namreč projekte podpirajo finančno, medtem ko številne raziskovalne organizacije 
prispevajo svoje znanje in izkušnje v okviru tako financiranih projektov.  
Kot smo omenili že v uvodu, se je odnos države in na splošno javnega sektorja do sprejemanja 
odprtokodnih rešitev in podatkov v preteklih letih spremenil in je tem rešitvam bolj naklonjen. Glavna 
skrb institucij je predvsem podpora, na katero se ne morejo zanesti. Ker pa je uporaba odprtokodnih 
rešitev brezplačna in marsikateri instituciji prihrani veliko finančnih sredstev, ki bi jih namenili lastniški 
programski opremi, je uporaba teh rešitev vendarle zanimiva. Prav tako je odprtokodno rešitev mogoče 
nadgraditi ali pa prilagoditi lokalnim predpisom brez večjih finančnih sredstev, saj to omogoča 
odprtokodna licenca, ki dovoljuje spreminjanje programske rešitve.  
Poleg uporabe odprtokodnih rešitev, ki so na voljo, podpore in ozaveščanja so številne vladne 
organizacije naredile še mnogo več in so v povezavi z znanstvenoraziskovalnimi centri same razvile 
nekatere rešitve, ki so jih nato objavile kot odprtokodne.  
Tak primer je projekt GRASS, ki se je leta 1982 razvil s podporo več agencij federalne vlade ZDA in 
ameriških univerz, kjer je imel pomembno vlogo raziskovalni laboratorij za gradbeni inženiring, ki 
pripada ameriški vojski (USA - CERL) (Spletni vir 3).  Projekt MapServer, kot drug primer, sega že od 
leta 1944, so razvili na Univerzi v Minnesoti s podporo ameriške vladne agencije NASA (Spletni vir 4).  
Tudi Evropska unija je močno spremenila odnos do odprtokodnih rešitev v zadnjih nekaj letih. Leta 
2019 je Evropska komisija organizirala dogodek Open Source Beyond 2020 – Powering a digital 
Europe, na katerem je bilo govora o odprtokodni programski in tudi strojni opremi (Spletni vir 5, 2020). 
V domeni geoprostorskih podatkov številne evropske agencije, kot je Evropska vesoljska agencija ESA 
(angl. European Space Agency), že uporabljajo odprtokodne rešitve. Za primer vzamemo projekt 
Sentinal HUB, ki prek vtičnika v program QGIS,  preko spletnega protokola WMS, omogoča povezavo 
do satelitskih posnetkov (Spletni vir 6, 2020). 
2.3 Prosto dostopni prostorski podatki 
Prosto dostopni podatki so podatki, ki jih lahko prosto uporabljamo ali ponovno distribuiramo. 
Zagotavljati morajo razpoložljivost in dostopnost, na voljo morajo biti v celoti in biti plačljivi le do te 
mere, da pokrijejo reprodukcijske stroške.  
Zaželeno je, da so podatki objavljeni na spletu, kjer reprodukcijskih stroškov ni. Zapisani morajo biti v 
takšni obliki, ki omogoča spremembe, zagotovljena pa mora biti uporaba in ponovna distribucija. 
Prosto dostopni podatki morajo zagotavljati univerzalno udeležbo. 
Osredotočili na dve vrsti prostorskih podatkov, ki se glede na vir nastanka razlikujejo. V prvem delu so 
to »odprti« podatki, ki so nastali iz potrebe po skupnem zbiranju podatkov. Takšni sistemi zbiranja so 
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bili zasnovani na podlagi vključevanja prostovoljcev s poznavanjem prostorskih podatkov na lokalni 
ravni.  
V drugem delu se bomo osredotočili na prosto dostopne podatke, ki jih zagotavljajo vladne organizacije, 
ki delujejo po načelu, da bi morali prostorski podatki biti na voljo vsakomur brez kakršnih koli omejitev 
do dostopa ali uporabe. Fokus takšnih podatkov ni na zbiranju podatkov, temveč na deljenju podatkov, 
ki jih zbirajo in vzdržujejo državne institucije in lokalne skupnosti. Z razvojem sodobne družbe so se v 
zadnjih nekaj desetletjih razvile številne infrastrukture, ki omogočajo prost dostop do javnih prostorskih 
podatkov. 
2.3.1 Prosto dostopni podatki in vloga globalnih pobud 
Geoinformacijske rešitve,  kot so Google Maps, Wikimapia in Open Street Map, omogočajo skupno 
pridobivanje prostorskih podatkov na globalni ravni. Pomembno vlogo pri zbiranju podatkov imajo 
prostovoljci, samo kakovost podatkov pa je seveda odvisna od tega, kakšne podatke prostovoljci zbirajo  
(Triglav Čekada in Lisec, 2019). Ena izmed zanimivih rešitev v podporo prostovoljnemu zbiranju 
prostorskoh podatkov je Open Street Map. Njeni začetki segajo v leto 2004, ko je bil ustanovljen Open 
Street Map (OSM). Zmogljivost spleta kot tudi razvoj prenosljivih naprav s satelitsko navigacijo in 
brezplačna dostopnost do satelitskih podatkov so drastično vplivali na razvoj omenjene prostorske 
zbirke. Danes ima skupnost OSM registriranih več kot 6,5 milijona uporabnikov (Spletni vir 7). OSM 
se zaradi potreb po vzdrževanju spreminja na dnevni ravni. V ta namen je bilo potrebno vzpostaviti 
programske mreže, orodja in strežnike, ki skupaj na eni strani omogoča vzdrževanje ter na drugi strani 
pregledovanje vsebin končnega uporabnika.  
Podatki OSM so prosto dostopni. Uporabniki jih lahko prosto ustvarjajo ali prilagajajo pod pogojem, da 
so novitete javno dostopne in jim je mogoče določiti vir ter jih deliti pod licenco Open Data Commons 
Open Data Base License (Spletni vir 8). Zajemanje in vzdrževanje podatkov pa ni le v domeni 
posameznih prostovoljcev, temveč je lahko tudi organiziran s strani skupnosti. Zelo priljubljen način 
organiziranega zajemanja podatkov predstavljajo Mapathoni, ki predstavljajo skupno delo ljudi, ki želijo 
ustvariti posebne zemljevide s pomočjo daljinskega kartiranja v krajih, kjer so podatki OSM redki ali 
pa jih na tem območju še ni (Coetzee in sod., 2019). Pokritost s podatki OSM se hitro povečuje, obdelani 
podatki pa so vse pogosteje integrirani znotraj številnih uporabniških rešitev (Coetzee in sod., 2020).  
Brez temeljitih analiz kakovosti se podatke OSM smatra kot nezanesljive za kompleksnejše prostorske 
analize in modeliranje. Kljub temu so podatki uporabni kot podlaga za številne zemljevide ali pa 
lokacijske rešitve, kjer kakovost zajetih podatkov ne vpliva bistveno na končno rešitev. Na sliki 1 je 
prikazan spletni pregledovalnik OSM, ki prikazuje zemljevid okolice Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani.  
Presojo kakovosti prepuščamo bralcu, omenili bi le, da je do zemljevidov OSM mogoče dostopati tudi 
preko spletnih vmesnikov in protokola WMS, ki ga bomo v nadaljevanju naloge vključili v našo 
programsko rešitev. Tudi druge podobne geoinformacijske rešitve in tako zbrani podatki se srečujejo s 
problemom zagotavljanja kakovosti. Corsar in Edwards (2017) sta mnenja, da se mora pozornost k zgolj 
objavi podatkov prenesti k pokritost in kakovosti. 
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2.3.2 Prosto dostopni podatki in vloga vladnih institucij 
Javna uprava si pri vodenju in upravljanju države in lokalnih skupnosti pomaga s številnimi evidencami, 
kjer so pomembni tudi prostorski podatki. Skladno z uveljavljeno prakso o prosto dostopnih javnih 
podatkih se tovrstne podatke vse pogosteje objavlja z licencami, ki omogočajo odprt dostop in uporabo 
podatkov, predvsem v skladu s politiko dostopa do javnih informacij kot tudi z namenom povečati 
učinkovitost javne uprave. Javni in skupni podatki zmanjšujejo pojav podvajanja podatkov, kar bo 
privedlo do bolj učinkovitega in uspešnega sprejemanja odločitev (Coetzee in sod., 2020). Prenovljena 
evropska direktiva o ponovni uporabi informacij javnega značaja (Direktiva o odprtih podatkih, 2019) 
ima za cilj omogočiti dostop in ponovno uporabo javnih podatkov s čim manj zakonskimi omejitvami. 
To namerava doseči z uporabo odprtih in strojno berljivih oblik zapisov (formatov) skupaj z njihovimi 
metapodatki (Coetzee in sod., 2020). 
Danske oblasti (DECA, 2010) so v študiji razkrile družbeno ekonomske koristi prosto dostopnih javnih 
informacij o naslovih. Od leta 2002 je danska zbirka podatkov o naslovih na voljo brezplačno z 
namenom izkoriščanja prednosti brezplačnega in neomejenega dostopa do podatkov za javnost, javno 
upravo, industrijo in trgovino. Študija ocenjuje, da socialni prejemki iz tega naslova znašajo okoli 14 
milijonov evrov, medtem ko je cena za zagotavljanje brezplačnih podatkov znašala zgolj 0,2 milijona 
evra. Po njihovi oceni prihaja 30 % teh prihodkov iz javnega sektorja, 70 % pa iz zasebnega. Študija je 
vključevala zgolj neposredne finančne koristi več kot 1200 deležnikov, ki so pridobivali informacije o 
naslovu z javno dostopnega strežnika. Dodatni ekonomski prejemki iz kasnejših členov v distribucijski 
verigi niso bili vključeni. Podobne zaključke podaja tudi evropska študija iz leta 2013, ki navaja, da ima 
odprt dostop do informacij javnega značaja neposreden vpliv na povečano podjetniško aktivnost in da 
so lahko prosto dostopni podatki potencialni sprožilec inovacij (Vancauwenberghe in van Loenen, 2016; 
Cipriano in sod., 2019).    
  
Slika 1: Prikaz okolice FGG v Open Street Map 
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Na temo uporabe nevladnih prostorskih podatkov za sprejemanje uradnih odločitev je leta 2018 v 
delavni skupini konzorcija OGC potekala debata, kjer so nato ustanovili skupino za nevladne podatke 
(Spletni vir 9). Cilj te skupine je zbrati in analizirati najboljše prakse povezane s prostovoljnim delom 
pri zagotavljanju prostorskih informacij. Posebna pozornost je pri tem namenjena metapodatkom, ki jih 
je treba pridobiti, da so nevladni podatki primerni za uporabo pri odločanju, in definiranju vmesnikov, 
ki bi podpirali izvedbo integracije teh podatkov z uradnimi viri (Coetzee in sod., 2020). 
2.3.3 Prosto dostopni standardi na področju geoinformatike 
Zapisati enotno definicijo odprtega standarda v geoinformatiki je težko, saj se definicije od institucije 
do institucije med seboj razlikujejo. Vsem definicijam je skupno to, da je odprt standard javno na voljo 
vsem za prenos in uporabo, ni obremenjen s patenti, intelektualno lastnino ali licenčninam in je 
neodvisen od podatkov in ponudnikov podatkov ter programskih rešitev (Spletni vir 9) Zakonsko 
gledano razvijalec odprtega standarda obdrži vse sorodne patente in pravice intelektualne lastnine, toda 
tretje osebe lahko ustvarjajo in podpirajo izdelke, ki so v skladu s tem standardom. Odprti standardi 
omogočaj interopertibilnost in izmenjavo podatkov med različnimi izdelki ali storitvami in so namenjeni 
široki uporabi (glej tudi Halfawy, Vanier in Froese, 2006; Šumrada, 2011). 
Standarde za področje geoinformatike razvijajo številne organizacije. Med vidnejšimi organizacijami so 
Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (angl. International Standardization Organization), 
Mednarodna hidrografska organizacija IHO (angl. International Hydrographic Organization) in 
Konzorcij OGC (angl. Open Geospatial Consortium). Pri tem moramo izpostaviti, da vsi standardi niso 
odprti in kot primer navajamo standarde ISO, ki so plačljivi, medtem ko konzorcij OGC razvija le odprte 
standarde. Poleg tega se v geoinformatiki uporabljajo tudi standardi s področja informatike, na katerih 
sloni večina geoinformacijsih. Izdajajo jih organizacije, kot sta skupina za internetno tehnologijo IETF 
(angl. Internet Engineering Task Force) in Konzorcij za svetovni splet W3C (angl. World Wide Web 
Consortium) njihovi standardi pa so prav tako odprti (Coetzee in sod., 2019).  
Odprti standardi so ključen element v rastočem trendu odprtokodnih programski rešitev in prosto 
dostopnih podatkov. V hitro spreminjajočem se svetu omogočajo odprti standardi organizacijam, da 
hitreje uporabijo nove vire geoprostorskih informacij in v svoje delo vključijo nove tehnologije (Coetzee  
in sod., 2020). 
2.4 Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
Prostor je omejena dobrina, s katerim je potrebno ravnati premišljeno. Velik del prostora zavzema 
gospodarska javna infrastruktura (GJI), ki nas spremlja na vsakem koraku. Zakon o urejanju prostora – 
v nadaljevanju ZUreP (ZUreP-2, 2017) opredeljuje GJI kot objekte ali omrežja, ki so namenjeni 
opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za druge namene v 
javnem interesu, ki so kot taki določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi 
objekti in omrežja v splošni rabi (ZUreP-2, 2017, 3. člen). Z GJI je treba ravnati gospodarno, saj 
predstavlja velik del premoženja družbe. Eden izmed prvih korakov uspešnega gospodarjenja je 
vzpostavitev evidence GJI, v kateri se nahajajo podatki vseh objektov GJI nad katerimi imamo celovit 
vpogled. Rakar (2005) pravi, da predstavlja infrastruktura del premoženja, s katerim upravlja in 
gospodari lastnik, ki je lahko subjekt javnega in/ali zasebnega značaja. V nadaljevanju pravi, da je 
predpogoj za uspešno gospodarjenje prav ustrezna informiranost.  
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Mlinar (2008) GJI postavlja v širši kontekst. Uvodoma avtor pove, da se zaradi povečanja 
gospodarskega razvoja, poveča tudi gradnja novih objektov GJI. Zaradi liberalizacije komunikacijskih 
storitev in vse večje potrebe ljudi po dostopu do informaciji, je razvoj komunikacijske infrastrukture 
postal bliskovit. Avtor v nadaljevanju pravi, da vsaka investicija v gradnjo infrastrukture prinaša poseg 
v prostor, kar povečuje možnost za konflikte v prostoru. Zaradi tega je treba zagotoviti pogoje za 
usklajeno delovanje različnih sektorjev pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju gospodarske 
infrastrukture. Meni, da je eden izmed temeljnih pogojev za usklajeno upravljanje GJI dostop do 
kakovostnih podatkov o infrastrukturi ter njihova dosledna uporaba v procesu načrtovanja prostora in 
gradnje objektov. Zaradi nedoslednega evidentiranja podatkov o GJI v preteklosti, kar je problematično 
predvsem za tiste objekte pod površjem zemlje, ne vemo natančno, kje se določena infrastruktura nahaja 
in pri posegih v prostor prihaja do poškodb. Avtor zaključi, da se vse to dogaja tudi zato, ker ni ustrezne 
evidence, s katero bi zagotovili prostorski pregled nad objekti GJI. V Sloveniji smo zato vzpostavili ZK 
GJI. Ta evidenca predstavlja krovno zbirko podatkov o infrastrukturnih objektih pri nas (Mlinar, 2008). 
Pri tem se po definiciji Gradbenega zakona (GZ, 2017) objekt smatra kot stavba, gradbeni inženirski 
objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, 
sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi 
inštalacijami in napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta (GZ, 2017: 3. člen).  
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) velja za eno izmed temeljnih prostorskih 
evidenc v Sloveniji,  ki jo upravlja Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). V njej se shranjujejo 
in vzdržujejo le podatki tistih objektov GJI, ki po državni klasifikaciji CC–SI spadajo med gradbeno 
inženirske objekte in so določeni z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektov državnega pomena 
(Uradni list RS št. 109/2011). Vsebinsko je evidenca razdeljena med sedem infrastrukturnih sklopov, ki 









Uporabnikov ZK GJI je veliko, zato je pomembno, da se podatki osvežujejo redno in odražajo realno 
stanje. Zakonodaja vsem lastnikom gospodarske javne infrastrukture narekuje, da morajo ob vsaki 
novogradnji objekta gospodarske javne infrastrukture ali ob vsaki spremembi že evidentirane 
gospodarske infrastrukture posredovati podatke Geodetski upravi RS. Da lahko govorimo o spremembi 
GJI, mora na objektu infrastrukture priti do spremembe. Kot spremembo zakonodaja predvideva 
rekonstrukcijo, nadgradnjo, odstranitev ali opustitev objekta. Posebna sprememba je lahko tudi v 
primeru, ko upravljavec spozna, da je podatek v ZK GJI napačen oziroma ni točen in ga želi popraviti. 
Shema 1: Zbirni kataster GJI. 
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Prav tako prihaja do sprememb lastništva na infrastrukturi in v tem primeru je treba vsem objektom GJI 
popraviti podatek o novi matični številki lastnika.  
Kot smo že omenili, je za posredovanje sprememb na objektu ali novogradnje odgovoren lastnik 
infrastrukture oziroma infrastrukturnega sistema. V večini primerov je lastnik te infrastrukture država 
ali občina, ki s koncesijo pooblastijo javne službe, da v njihovem imenu upravljajo z objekti določene 
GJI. S posebnim pooblastilom lahko lastnik infrastrukture prenese tudi pravico do posredovanja 
podatkov na izvajalca javne službe ali drugemu subjektu, kar je zelo uporabno v primeru, ko je lastnikov 
infrastrukture več. Za primer lahko vzamemo vodovodno omrežje, ki se razprostira na več občinah, 
upravlja pa ga zgolj ena javna služba oziroma komunalno podjetje.  
Javne službe, ki upravljajo z GJI poleg zakonskih obveznosti evidentiranja GJI v ZK GJI zaradi lastnih 
potreb zbirajo in obdelujejo še dodatne podate o infrastrukturi. Te podatke upravljavci hranijo v 
operativnem katastru, ki si ga prilagodijo lastnim potrebam. 
2.4.1 Zgodovinsko ozadje ZK GJI 
Evidentiranje podatkov o GJI v skupni evidenci se je v Sloveniji zakonsko uveljavilo že leta 1968, ko 
je izšel Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS št. 27-211/1968). Zakon je s svojimi 
podzakonskimi akti in tehničnimi normativi predpisoval vzpostavitev in delovanje zbirnega katastra 
komunalnih naprav (ZKKN), ki se je delil na grafični ter opisni del. V grafičnem delu so se shranjevali 
in vzdrževali evidenčni in pregledni načrti. Evidenčni načrti so predstavljali temeljni grafični dokument 
zbirnega katastra, ki je kot podatkovno podlago imel temeljni topografski načrt (TTN), vseboval pa je 
podatke o omrežjih in objektih GJI. Pregledni načrti so bili izdelani samo za območja naselji. V opisnem 
delu katastra so se hranili in vzdrževali popisni in zbirni listi, v katerih so bili zapisani opisni in 
numerični podatki. Končna analiza in seštevki popisnih listov so bili predstavljeni v zbirnem listu, ki so 
ga posodabljali na vsake nekaj let.  
Obseg in vsebina zbirnega katastra komunalnih naprav je bila natančno opredeljena v Zakonu o katastru 
komunalnih naprav (1968) in podzakonskih akti (Shema 2). Predhodno so lastniki in upravljavci 
komunalne infrastrukture že imeli katastre, kjer so imeli shranjene podatke za lastne potrebe. Tem 
katastrom so rekli obratni katastri. Po sprejetju zakona naj bi te podatke vsak upravljavec posredoval v 
zbirni kataster komunalnih naprav (ZKKN).  
Zakonu o katastru komunalnih naprav (1968) je predvideval tudi vzdrževanje zbirnega katastra 
komunalnih naprav. Vzdrževanje je obsegalo spremljanje in ugotavljanje sprememb, ki so nastale s 
posegi v komunalno infrastrukturo. Te spremembe so lahko bile novo gradnje, rekonstrukcije ali 
opustitve komunalne infrastrukture. Ugotavljanje sprememb je temeljilo na prijavah upravljavcev 
komunalne infrastrukture preko Elaborata sprememb komunalne infrastrukture, ki so ga oddali 
takratnemu občinskemu geodetskemu organu. Ta je pregledal ustreznost podatkov in presodil, ali je te 
podatke mogoče uporabiti v zbirnem katastru. Če so v postopku ugotovili, da je elaborat sprememb 
pomanjkljiv, so ga zavrnili in ustrezno navedli pomanjkljivosti ter določili rok za odpravo le teh.   
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Zakon o katastru komunalnih naprav (1968) je leta 1974 nadomestila novela zakona, ki je s svojimi 
podzakonskimi aktivi urejala kataster komunalnih naprav vse do leta 2004. Tako prvotni zakon kot tudi 
novela zakona nista dosegli svojega namena oziroma sta namen dosegala samo v določenih urbanih 
okoljih. Eden glavnih razlogov za neuspeh je bilo najverjetneje to, da je bil zbirni kataster komunalnih 
naprav vzpostavljen kot tehnična evidenca za potrebe geolociranja objektov GJI v prostoru.  
Rakar (1995) meni, da pri vzpostavljanju katastra miselnost ni bila usmerjena v uporabo zbranih 
podatkov pri posegih v prostor, tako je bilo premajhen poudarek tudi na kakovosti. Kataster ni imel 
pomembne vloge ne pri upravljavcih GJI kot tudi ne za uporabnike prostora, zato so podatki zbirnega 
katastra obležali na kartah in papirjih v arhivih. Mlinar in sod. (2006) so nadalje mnenja, da je eden 
izmed možnih razlogov neuporabe teh podatkov tudi čas in z njim okoliščine, v katerem je evidenca 
nastajala. Razlog za neuspeh evidence vidijo tudi v tem, da »papirna« tehnologija, ni omogočala 
enostavnega dostopa do podatkov službam, ki so se ukvarjale z urejanjem prostora, zato je pri rednem 
delu niso uporabljali. 
Sledilo je obdobje večjih političnih in tehnoloških sprememb, drugačno je postalo tudi družbeno okolje. 
V tem času se je spremenila miselnost k bolj racionalnemu gospodarjenju z nepremičninami in pojavil 
se je interes za vzpostavitev nove evidence na področju gospodarske javne infrastrukture (predhodno 
imenovane komunalne infrastrukture). To tezo je potrdila tudi nova prostorska zakonodaja, ki je 
ponovno postavljala evidentirane infrastrukture na prvo mesto (ZUreP-1, 2002). Po mnenju Mlinarja in 
sod. (2006) je bil eden poglavitnih razlogov za vzpostavitev nove evidence prav to, da je GJI predstavlja 
velik delež predvsem javnega premoženja, ki ni bilo ustrezno evidentirano. V ta namen je država želela 
vzpostaviti novo evidenco, s katero je želela ustvariti osrednjo zbirko podatkov, ki bo vsebovala osnovne 
podatke o vseh vrstah omrežij in objektih GJI.    
Shema 2: Zbirke prostorskih podatkov ZKKN. 
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2.4.2 Zakonska podlaga ZK GJI 
Zakonska osnova, ki je omogočila vzpostavitev zbirnega katastra, je izšla leta 2002, ko je v veljavo 
stopila nova prostorska zakonodaja, natančneje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002). Zakon ureja 
prostorsko načrtovanje in uveljavljene prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih 
ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov 
(ZUreP-1, 2002, 1. člen).  
V petem poglavju tega zakona so predstavljene zakonske podlage za zbirke prostorskih podatkov, ki 
vsebujejo podatke za spremljanje stanja na področju urejanja prostora in so med seboj povezane. Seznam 
zbirk prostorskih podatkov je predstavljen na Shemi 3. Princip delovanja zbirnega katastra je bil 
zasnovan zelo podobno kot kataster komunalnih naprav, največja razlika naj bi bila po mnenju Mlinarja 
in sod. (2006) le v času nastanka in uporabljeni tehnologiji. Bistvena razlika med staro in takrat na novo 
vzpostavljeno evidenco GJI je bila ta, da je stara zakonodaja posredovanje podatkov nalagala izvajalcem 
gospodarskih javnih služb, medtem ko je nova zakonodaja to nalagala lastnikom infrastrukture.  
 
Shema 3: Seznam zbirk prostorskih podatkov (SZPP). 
Splošna zakonska izhodišča za vzpostavitev zbirnega katastra GJI so opisana v 152. členu ZUreP-1 
(2002). Prva točka tega člena govori, da se podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne 
infrastrukture vodi v katastru GJI na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in objektih ter na podlagi 
podatkov, ki jih posreduje investitor po končani gradnji. 152. člen med drugim pooblašča pristojni organ 
za geodetske zadeve, da zbirne podatke o vrstah in legi omrežji in objektih GJI vodi v topografski bazi, 
ki je povezljiva z zemljiškim katastrom. Sedma točka 152. člena nadalje pooblašča ministra za prostor, 
da podrobne predpiše način vzpostavitve in vodenje katastra GJI in zbirne podatke o omrežjih in objektih 
GJI, povezljivost podatkov in način določanja identifikacijskih oznak. V osmi točki je predpisano, da 
vsebino katastra GJI za posamezne vrste omrežji in objektov GJI podrobneje predpišejo pristojni 
ministri v soglasju z ministrom za prostor.   
Na podlagi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002), ki je dal normativno osnovo za vzpostavitev ZK 
GJI, so kasneje nastali podzakonski akti, ki natančneje predpisujejo vsebino in način vodenja ZK GJI. 
Eden izmed glavnih podzakonskih aktov se imenuje Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke 
podatkov o dejanski rabi prostora (v nadaljevanju Pravilnik o dejanski rabi, 2004). Tako ZUreP-1 (152. 
člen) kot tudi Pravilnik o dejanski rabi prostora (9. člen) obvezujeta lastnike GJI, da morajo podatke o 
GJI posredovati v ZK GJI v predpisanem roku. V ZUreP-1 (152. člen) je bilo navedeno, da mora lastnik 
infrastrukture spremembo, ki je bila evidentirana na objektu GJI, posredovati v zbirni kataster najkasneje 
v roku treh mesecev.  
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Za investitorje novo zgrajenih objektov GJI velja izjema, ki jo opredeljuje Zakon o graditvi objektov 
(ZGO-1, 2004). V 105. členu zakon je zapisano, da mora investitor v roku 15 dni po pravnomočno 
izdanem uporabnem dovoljenju posredovati podatke o novozgrajenem objektu v ZK GJI. V obeh 
primerih so lastniki oziroma investitorji dolžni zagotoviti podatke o objektih GJI po metodologiji ki jo 
zahteva Geodetska uprava RS in so v skladu s Pravilnikom o dejanski rabi (2004). 
2.4.3 Vrsta podatkov v ZK GJI 
Pravilnik o dejanski rabi prostora (2004) v 10. členu predpisuje podatke, ki se morajo shranjevati in 
vzdrževati v ZK GJI za omrežja in objekte GJI (Shema 4). Ker se v ZK GJI shranjujejo prostorski 
podatki, je podatek o položaju objekta v državnem referenčnem koordinatnem sistemu eden izmed 
ključnih komponent podatkovne zbirke. Omrežje GJI se modelira z vektorskim podatkovnim modelom, 
kjer se uporablja temeljne grafične gradnike, ki so točka, linija in poligon. Krajišča linij (daljic) so 
določena s točkami, ki morajo vsebovati podatek o položaju v državnem referenčnem koordinatnem 
sistemu. Omrežja in objekti GJI se glede na velikost modelirajo s topološko urejenimi grafičnimi 
gradniki, to so vozlišča, segmenti in topološko urejenimi poligoni.  
Ob prvem vpisu podatkov o omrežju ali objekt v ZK GJI se posameznemu omrežju ali objektu GJI 
določi identifikacijska številka, ki je unikatna za posamezen element in predstavlja primarni ključ za 
povezavo med relacijskimi tabelami. Podatek o dolžini linijskega omrežja GJI predstavlja omrežno 
dolžino, ki je projicirana na referenčno horizontalno ravnino državnega koordinatnega sistema in se jo 
določi na podlagi ravninskih koordinat vozlišč državnega referenčnega koordinatnega sistema. Dolžina 
je izražena v metrih in zaokrožena na dve decimalni mesti. Podatek o površini objekta GJI se določi na 
osnovi projicirane površine na horizontalno ravnino državnega koordinatnega sistema in se določi na 
osnovi koordinat vozlišč poligona, ki modelira tloris objekta. Površina je izražena v kvadratnih metrih 
in zaokrožena na celo število. Vrsta omrežja ali objekta GJI se evidentira s štirimestno številko, ki 
predstavlja šifro vrste omrežja ali objekta GJI po veljavnem šifrantu.  
Natančnost položaja omrežja in objekta GJI se določi kot srednja vrednost položajne natančnosti 
določitve ravninskih koordinat vozlišč, ki v grafičnem podatkovnem modelu opredeljuje geometrijo 
objekta. Natančnost se podaja posredno preko šifer, ki so opisane v pomožni atributni tabeli, več o tem 
pa v nadaljevanju raziskovalne naloge. Za povezavo s katastrom GJI se evidentira tudi podatek o zbirki 
Shema 4: Podatki, ki se hranijo in vzdržujejo v ZK GJI. 
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podatkov, iz katere je podatke o omrežju ali objektu GJI bil prevzet, ter podatek o upravljavcu GJI, ki 
se shrani z enotno identifikacijsko številko (matično številko).  
2.4.4 Organizacija podatkov v ZK GJI 
Kot smo spoznali v prejšnjem poglavju, se v ZK GJI ne shranjujejo le podatki o položaju omrežja ali 
objekta GJI, ampak tudi pripadajoče opisni podatki. Podatke zato lahko v grobem razdelimo na grafične 






Obliko grafičnih podatkov predpisuje 2. odstavek 10. člena Pravilnika o dejanski rabi (2004). Po 
Navodilu izdelovalcem elaboratov za posredovanje podatkov v ZK GJI (GURS, 2009) je treba odnose 
med točkami, linijam in poligoni, ki ponazarjajo objekte iz stvarnega sveta pravilno topološko prikazati. 
Poleg položajnih in geometrijskih podatkov se v podatkovno zbirko shranjuje opisne oziroma atributne 
podatke, za katere sta vsebina in oblika zapisa podrobneje predpisani v dokumentu Izmenjevalni formati 
in šifranti datotek elaborata sprememb, v nadaljevanju: Izmenjevalni format in šifrant (GURS, 2012), 
ki ga je izdala Geodetska uprava RS. V nadaljevanju poglavja smo se osredotočili predvsem na obliko 
in organiziranosti podatkov, izmenjevalni format pa bomo opisali v poglavju kasneje.    
Opisni podatki so sestavljeni iz dvajset osnovnih in pet posebnih atributov. Osnovne atribute je potrebno 
evidentirati za vse objekte GJI, medtem ko za posebne atribute velja, da se jih evidentira le za določene 
objekte, ki so navedeni v Prilogi A. Za posebne atribute velja izpostaviti, da so dinamični in se glede na 
vrsto izbrane infrastrukture spreminjajo. Za lažje razumevanje, razložimo  na primeru – posebni atribut 
1 pri vodovodu predstavlja material cevi, medtem ko posebni atribut 1 pri prometni infrastrukturi 
predstavlja kategorijo ceste ali poti. Podroben opis atributov se nahaja v Prilogi B. Za potrebe lažjega 
branja pa na Shemi 6 prikazujemo strukturo in vsebino, s katero opredelimo osnovne in posebne atribute 
in povzema vsebino iz Prilogo B. 
Shema 6 prikazuje oznake atributov in format zapisa. Oznake atributov so zapisane z velikimi tiskanimi 
črkami in so nastale z namenom, da olajšajo poimenovanja v podatkovnih zbirkah. V formatu zapisa se 
nahaja informacija, kako se v zbirnem katastru shranjuje atributni podatek oziroma kako ga morajo 
upravljavci GJI in drugi udeleženci zapisovati. Format zapisa je sestavljen iz števk in črk, njihov pomen 
pa je razložen v naslednjih alinejah: 
▪ oznaka N (angl. number) pomeni, da se mora atribut voditi s številkam,  
▪ oznaka C (angl. character) pomeni, da se mora atribut voditi s karakterji (črkami), 
▪ številka pred črko nam pove, koliko mest je potrebno zapolniti, 
▪ številka za črko nam pove, koliko je decimalnih mest (le pri številkah). 
Shema 5: Vrsta podatkov v ZK GJI. 
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Za razlago na primeru lahko vzamemo osnovni atribut Zunanja tlorisna dimenzija objekta (DIM_YX), 
ki ima predpisano obliko zapisa 6N2. To pomeni, da je v zbirnem katastru predvideno, da se ta atribut 
evidentira kot šestmestno število z dvema decimalkama.  
 
Shema 6: Prikaz atributnih podatkov objektov GJI v ZK GJI. 
Shranjevanje in vzdrževanje podatkov 
Grafične podatke se ureja in analizira s pomočjo orodij GIS, ki omogočajo vektorsko modeliranje 
podatkov. S shranjevanjem geometričnih in topoloških podatkov v vektorskem podatkovnem modelu 
ustvarimo tako imenovane prilagodljive podatkovne strukture, kjer so informacije o odnosih med objekti 
prostorsko organizirane in indeksno naslovljene, kot predvideva Navodilo izdelovalcem elaboratov za 
posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI (GURS; 2009). Pri grafičnih podatkih moramo omeniti, da 
programi za grafično načrtovanje, kot je na primer AutoCAD (brez razširitev), niso primerni, saj ne 
omogočajo ustreznega prostorskega urejanje podatkov ter povezav med grafičnimi in opisnimi podatki.  
Za vnos opisnih podatkov (atributov) sta predvidena dva načina. Za večino atributov velja, da jih je treba 
vnesti ročno, vendar moramo biti pri tem pozorni na obliko zapisa (format) in njegovo dolžino. Za 
preostale atribute velja, da se sklicujejo na določene šifre, katerih pomen je zapisan v šifrantih. Lahko 
bi rekli, da so pomožne tabele povezane v relacijski model, šifram katere vnašamo za evidentiranje pa 
se imenujejo primarni ključi (Shema 7).  
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Za razlago na enostavnem primeru lahko vzamemo atribut Tip spremembe podatkov (TIP_SPR). Iz 
Sheme 6 lahko razberemo, da je predpisan format za ta atribut 1C, kar pomeni, da moramo za 
evidentiranje objekta GJI pri tem atributu vnesti le eno črko. Iz preglednice v Prilogi B lahko odčitamo, 
da je za ta atribut predviden Šifrant tipa sprememb, ki je predstavljen v Preglednici 3.  
Problematika šifrantov 
Upravljavci kot tudi uporabniki imajo pri evidentiranju ali interpretaciji podatkov GJI problem, saj 
morajo pri svojem delu uporabljati vrednosti šifrantov in ne njihovega pomena. Za primer, koliko je teh 
šifrantov, smo na Shemi 6 označili vse tiste atribute, ki zahtevajo vpis atributov preko šifrantov. Z rdečo 
so obarvani osnovni atributi, ki se za vse infrastrukture evidentirajo enako, medtem ko so z modro 
obarvani vsi posebni atributi, ki se glede na infrastrukturo spreminjajo. Število vseh šifrantov se giblje 
okoli 50 in upravljavci GJI ter uporabniki se pri svojem delu ne morajo zanašati le na spomin, listanje 
po priročnikih pa je lahko zamudno.  
Ravno zaradi potrebe po povezovanju šifrantov oziroma pomožnih tabel je nastala ideja o grafičnem 
vmesniku, ki bi poenostavil uporabo šifrantov. Uporabniku bi programska rešitev ponudila drsni 
seznam, kjer bi potrebne atribute izbiral glede na pomenski opis in ne vrednosti iz šifranta. Po končani 
izbiri pa bi se v podatkovno zbirko zapisala predpisana vrednost in ne pomenski opis, ki ga je izbral 
uporabnik programa.   
Preglednica 3: Šifrant tipa sprememb (TIP_SPR) 
 Vrednost  Pomen 
D Objekt je dodan 
B Objekt je brisan 
A Objektu se spremeni samo atributni podatek 
S Objektu se spremeni lokacijski in lahko tudi atributni podatek 
Shema 7: Vnos podatkov v ZK GJI. 
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2.4.5 Postopek predaje podatkov v ZK GJI 
Spremembe na infrastrukturi se dogajajo na dnevni ravni, zato je evidentiranje sprememb kontinuiran 
postopek, ki ga pogosto opravlja upravljavec gospodarske javne infrastrukture. Če ta nima ustreznega 
kadra (pooblaščenega inženirja geodezije), za ta namen najame geodetsko podjetje, ki v njihovem imenu 
pripravi dokumentacijo in vodi postopek za evidentiranje sprememb GJI v Zbirni kataster GJI. V 
procesu evidentiranja se izdela elaborat sprememb, ki predstavlja temelj za prenos podatkov med 
upravljavci (oziroma pooblaščenci) GJI in Geodetsko upravo RS. Kateri podatki se nahajajo v elaboratu 
sprememb, so predstavljeni v Shemi 8.  
Osnovna datoteka je datoteka, ki vsebujejo vsi elaborati sprememb. Predstavlja glavno datoteko z 
informacijo o vseh preostalih datotekah, ki sestavljajo ta elaborat. Lokacijski oziroma položajni podatki 
so obvezni del elaborata sprememb, kjer se zahteva opredelitev položajev omrežja in objektov v 
državnem referenčnem koordinatnem sistemu, zanimivo pa je, da topološka oblika za posamezne 
objekte GJI ni izrecno predpisana. Poleg topologije, objekt GJI definiramo z njegovimi lastnostmi, ki 
jih opišemo preko atributnih podatkov. Ti so prav tako obvezni del vsakega elaborata sprememb in so 
glede na vrsto grafičnih gradnikov, ki se jih uporabi pri modeliranju, ločeni po datotekah (Shema 8).  
 
Ker imajo višine v katastru GJI poseben status, saj so izrednega pomena tako za upravljavce kot 
uporabnike GJI, se jih v primeru, ko je objekt GJI evidentiran s poligonom ali linijo, zapiše v posebno 
datoteko višinskih točk. Če je objekt GJI predstavljen s točko, se višina zapiše že v osnovno datoteko 
Predaja podatkov v ZK GJI 
Ker predaja podatkov v zbirni kataster ni ključnega pomena za razumevanje raziskovalnega dela, jo 
bomo opisali nekoliko poenostavljeno (Shema 9).  
 
Shema 8: Podatki v elaboratu sprememb za ZK GJI. 
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Predaja podatkov v zbirni kataster se začne s pripravo podatkov ter izdelavo zahtevka, ki se ga v 
ustreznem formatu posreduje Geodetski upravi RS. Ta sprejme zahtevo ter prispelemu elaboratu podeli 
številko (ID_EL), pod katero se bo elaborat vodil. Sledi kontrola, ki ob neustreznosti vlagatelju izda 
obvestilo o potrebnih popravkih in dopolnitvah elaborata sprememb. Po uspešno prestani kontroli se 
posameznim grafičnim gradnikom pri modeliranju entitet GJI (točkam, linijam, poligonom) dodeli 
identifikator (ID). Sledi postopek vpisa podatkov v ZK GJI, ki je zaključen s izdajo potrdila o uspešno 
vpisanem objektu. 
Za boljše razumevanje povezave med ZK GJI in katastrom GJI, ki ga upravljajo upravljavci GJI, bomo 
podrobneje razložili pomen treh osnovnih atributov, ki se shranjujejo in vzdržujejo za vse objekte GJI. 
Ključni atributi, ki se vodijo za vse objekte GJI, so: 
▪ enolična identifikacijska številka objekta v sistemu ZK GJI (ID); 
▪ identifikacijska številka zadnjega elaborata sprememb podatkov objekta GJI v sistemu zbirnega 
katastra GJI za objekte GJI (ID_EL); 
▪ datum zadnjega vnosa podatkov objekta GJI v zbirni kataster GJI (DAT_EL). 
V primeru novozgrajenega objekta investitor posreduje elaborat sprememb, ki pa zaradi prvega vpisa še 
ne more vsebovati zgoraj omenjenih ključnih atributov. V postopku predaje podatkov na Geodetski 
upravi RS se določijo tudi ti atributi, ki pa se na koncu postopka posredujejo investitorju oziroma 
upravljavcu GJI, da lahko poenoti podatke tudi v lastnem katastru GJI.  
V primeru spremembe objekta mora upravljavce GJI v elaboratu sprememb že imeti vpisane ključne 
atribute. Enolična identifikacijska števila objekta v sistemu ZK GJI (ID) se bo skozi celoten postopek 
ohranila, medtem ko se bosta atributa ID_EL in DAT_EL spremenila.  
 
Shema 9: Postopek predaje podatkov v ZK GJI. 
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2.4.6 Operativni kataster kot podpora upravljavcem 
Poleg ZK GJI imajo javne službe oziroma upravljavci GJI za lastne potrebe vzpostavljen tudi tako 
imenovani operativni kataster GJI z mnogo več podatki, kot jih najdemo v ZK GJI. Operativni kataster 
ni predpisan s strani države in je naloga posameznega upravljavca GJI, da operativni kataster prilagodi 
lastnim potrebam oziroma potrebam lastnika infrastrukture.  
Zaradi lažjega upravljanja s podatki upravljavci GJI strmijo k temu, da bi podatki v operativnih katastrih 
bili organizirani podobno, kot so podatki v ZK GJI, vendar so pri tem značilne nekatere razlike. Javne 
službe, katere pooblasti država ali občina, so v večini primerov specializirane le za določeno 
infrastrukturo, zato se v njihovem operativnem katastru vodi le podrobne podatke o infrastrukturi, s 
katero upravljajo. Podatke o ostali infrastrukture upravljavci uporabljajo zgolj kot informacijo o 
zasedenosti prostora, za kar pa praviloma zadostujejo podatki ZK GJI  
Ena izmed posebnosti operativnega katastra je ta, da se v njih shranjuje in vzdržuje več podatkov, kot 
to predpisuje zakonodaja. Razlog je v tem, da upravljavci GJI za lastne potrebe vodenja podatkov o 
infrastrukturi potrebujejo dodatne informacije. Te informacije shranijo kot dodatne atribute, ki pa se ne 
hranijo v ZK GJI temveč v operativnem katastru. To dejstvo pa je pomembno pri razvoju grafičnega 
vtičnika, ki je predmet tega raziskovalnega dela. Vtičnik mora biti zasnovan tako, da se ga lahko 
enostavno prilagodi za potrebe zakonsko obveznih in ostalih operativnih atributov.  
3 METODE DELA IN PODATKI 
V preteklih poglavjih smo govorili o odprtokodnih programskih rešitvah in prosto dostopnih podatkih, 
dotaknili pa smo se tudi standardov na tem področju. V nadaljevanju smo predstavili eno izmed 
temeljnih nepremičninskih evidenc v Sloveniji, ki je bila vzpostavljena za evidentiranje GJI. Že 
uvodoma smo predstavili, da se pri katastru GJI uporablja različne rešitve GIS, ki so praviloma plačljive 
in predstavljajo visoke stroške za upravljavce. Da bi ti stroški bili manjši, bi upravljavci lahko pri svojem 
delu uporabljali več prosto dostopnih programskih rešitev.  
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo programsko rešitev, ki smo jo razvili za namen vzpostavitve 
katastra GJI v odprtokodnem programskem okolju QGIS. Rešitev je bila zasnovana v programskem 
jeziku Python (Hetland, 2017) in deluje nad podatkovno zbirko PostgreSQL, ki ima zaradi dela s 
prostorskimi podatki nameščeno razširitev PostGIS. Ker je literature, ki bi opisovala razvoj razširitev v 
okolju QGIS, relativno malo, najprej predstavljamo programsko opremo. Sledi poglavje, kjer 
predstavljamo shemo podatkovne zbirke katastra GJI, ki smo jo pridobili od geoinformacijskega 
podjetja, in jo prilagodili za uporabo v odprtokodni rešitvi za podatkovne zbirke PostgreSQL. V novem 
poglavju sledi predstavitev razvoja ogrodja vtičnika znotraj programske rešitve ter razvoj aplikacijskih 
programskih vmesnikov API (angl. application programming interfaces), ki omogočajo interakcijo z 
orodji in objekti v QGIS (Shema 10).  
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Shema 10: Prikaz razvoja vtičnika. 
Pri pregledu obstoječih rešitev se je pojavila ideja o dodatni funkcionalnosti vtičnika, ki smo jo kasneje 
tudi izvedli, in sicer omogočiti uporabniku rešitve WMS (angl. Web Map Service) dostop do nekaterih 
rastrskih prostorskih podatkov Geodetske uprave RS in nekaterih prosto dostopnih rastrskih podlag, kot 
jih ponujajo rešitve Google Maps, Open Street Map idr. Razvoj vtičnika smo zaključili z izdelavo 
grafičnega vmesnika, ki smo ga izdelali v uveljavljenem odprtokodnem programu in ga nato povezali z 
jedrom programa, ki smo ga objektno orientirali.  
3.1 Uporabljena programska oprema 
Pri snovanju vmesnika za vzpostavitev katastra GJI smo si kot eno izmed vodilnih smernic zadali, da 
mora vmesnik delovati nad odprtokodnimi rešitvami, ki morajo vsebovati kakovostno dokumentacijo in 
dobro podporo skupnosti, na katero bi se lahko obrnili v primeru težav. Med prebiranjem literature o 
odprtokodnih rešitvah je bilo veliko napisanega o pojmu interoperabilnosti (angl. interoperability) 
oziroma medopravilnosti, ki se nanaša na zmožnost izmenjave informacij med dvema (ali več) 
komponentama ali sistemoma. Ker smo želeli zadosti vsem potrebam odprtosti, smo se odločili, da bomo 
rešitev zasnovali tako, da bo deloval na različnih operacijskih sistemih, to so Windows, MacOS, Linux. 
3.1.1 QGIS 
Ena takšnih programskih rešitev, ki bi zadostila kriterijem odprtokodnosti in interoperabilnosti ter bi 
hkrati omogočala, da lahko nad njim razvijemo vmesnik, ki upošteva tudi zahteve lokalne zakonodaje, 
je zagotovo QGIS. Programska rešitev ima dobro podporo skupnosti prav tako pa omogoča relativno 
hiter in enostaven razvoj vtičnikov oziroma razširitev (angl. plugin). 
QGIS je odprtokodna programska rešitev GIS, ki je izšel leta 2002. Glavni cilj takratnega razvoja je bil 
ponuditi uporabniku odprtokodni program, ki bi deloval na osebnih računalnikih z različnimi 
operacijskimi sistemi. Program je bil spisan v programskem jeziku C++, grafični vmesnik pa je bil 
izdelan s pomočjo orodja Qt toolkit. Prvotno je bil mišljen kot pregledovalnik prostorskih podatkov, 
kasneje pa so mu dodali preostale funkcionalnosti za urejanje in obdelavo rastrskih ter vektorskih 
prostorskih podatkov. Njegova prednost je, da podpira številne zapise prostorskih podatkov, ob 
ustreznem vtičniku pa je možno dodati tudi takšne, ki (še) niso podprti. Deluje na operacijskih sistemih 
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Windows, MacOS kot tudi na večini Unix platformah, trenutno pa je v razvoju mobilna aplikacija za 
mobilne telefone Androidovim operacijskim sistemom. Kar daje programu prednost pred običajnimi 
programskimi rešitvami GIS je to, da je izdan pod splošno licenco GNU (GPL), ki uporabnikom 
omogoča prost dostop in brezplačno uporabo ter možnost modificirana programa (Spletni vir 10). 
3.1.2 PostgreSQL 
PotgreSQL ali Postgres je odprtokodni sistem za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi zbirkami. 
Ponaša se z dostopnostjo, mnogimi razširitvami in odprtokodno licenco, zato je pogostokrat uporabljen 
v raziskovalne namene ali pa je osnova za mnoge komercialne sisteme za upravljanje s podatkovnimi 
zbirkami. Uporabnikom je omogočeno ustvarjanje lastnih tipov podatkov, ki jih je običajno mogoče v 
celoti indeksirati prek indeksne infrastrukture PostgreSQL. Za primer lahko vzamemo razširitev 
PostGIS, ki omogoča shranjevanje in indeksiranje prostorskih podatkov (Spletni vir 11). 
PostGIS je prostorska razširitev za relacijsko zbirko podatkov PostgreSQL, ki jo je ustvaril Refractions 
Research Inc kot raziskovalni projekt. PostGIS danes spada pod okrilje fundacije OSGeo in ga 
vzdržujejo ter razvijajo številni razvijalci iz organizacije FOSS4G širom sveta (Spletni vir 12). 
PgAdmin 4 je brezplačno in odprtokodno orodje za upravljanje grafičnega uporabniškega vmesnika 
(GUI) za PostgreSQL, ki deluje na številnih računalniških platformah. Prvi prototip, imenovan 
pgManager, je bil za PostgreSQL izdan leta 1998, kasneje pa je bil objavljen kot pgAdmin pod licenco 
GNU (GPL). Orodje za poizvedbe vključuje skriptni jezik, imenovan pgScript (Spletni vir 13). 
3.1.3 PyCharm 
PyCharm je integrirano razvojno okolje (IDE) za programiranje, posebej prilagojeno za programski 
jezik Python. Glavni namen PyCharma (in ostalih IDE) je, da razvijalcem omogoča lažje delo pri 
razvoju programov. Omogoča podrobno analizo kode in vsebuje grafični odpravljale napak. Vsebuje 
tudi integriran preizkuševalni enot in ima integriran sistemi za nadzor različic (VCSes). PyCharm deluje 
na operacijskih sistemih Windows, macOS in Linux. Prosto dostopna verzija je izdana pod licenco 
Apache, obstaja pa tudi profesionalna verzija z dodatnimi funkcijami, ki je izdana pod lastniško licenco 
(Spletni vir 14). 
3.1.4 PyQT za QGIS 
PyQt omogoča dostop do uveljavljenega razvijalskega orodja Qt, s katerim je mogoče na enostaven 
način izdelati grafični vmesnik. Ogrodje Qt je napisano v programskem jeziku C++, za uporabo v 
programskem jeziku Python pa potrebujemo PyQt, ki ga je izdelalo britansko podjetje Riverbank 
Computing. Izdan pa je pod licenco GNU (GPL), zato je program prosto dostopen (Spletni vir 15). 
3.1.5 InkScape 
InkScape je prosto dostopni odprtokodni urejevalnik vektorskih grafik, ki deluje na različnih 
operacijskih sistemih. Uporablja se ga tako za risanje umetniških kot tudi tehniških ilustracij, možno pa 
ga je uporabljati za risanje ikon in logotipov ter številnih drugih stvari. Kot privzeto obliko datoteke 
uporablja standardiziran format SVG, uvažati in izvažati pa je možno tudi preostale formate, kot so 
SVG, AI, EPS in drugo (Spletni vir 16). 
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3.2  Prevzem podatkovne zbirke v okolju PostgreSQL 
Pri raziskovalnem delu smo želeli izdelati celovito programsko rešitev, ki bi temeljila na odprtokodnih 
rešitvah. Teh smernic smo se želeli držati tudi pri izbiri sistema za upravljanje z podatkovnimi zbirkami. 
PostgreSQL velja za uveljavljeno podatkovno rešitev, ki z dodatkom PostGIS omogoča stabilno za 
shranjevanje in indeksiranje prostorskih podatkov zelo dobra. Snovanje podatkovne zbirke bi zaradi 
svoje obsežnosti bilo precej zamudno, neposredno pa ne bi bilo vezano na raziskovalno delo. Zaradi 
tega smo se odločili, da podatkovne zbirke ne bomo ustvarili sami, temveč jo bomo pridobili od podjetja, 
ki upravlja s takimi zbirkami podatkov.  
Za pomoč smo se obrnili na geoinformacijsko podjetje Kaliopa d. o. o., ki takšno podatkovno zbirko že 
ima vzpostavljeno za lastne potrebe. Na tem mestu se podjetju ponovno zahvaljujemo, da so bili 
pripravljeni podatkovno zbirko deliti za potrebe raziskovalnega dela ter da so jo z lastno razvitim 
orodjem pretvorili iz sistema za upravljanje podatkovne zbirke MYSQL v PostgreSQL. Ker smo želeli 
izdelati celovito rešitev, kar vključuje tudi stilizacije oziroma rešitev za prikazovanje podatkovnih 
slojev, smo se odločili, da bomo programsko rešitev v okviru te naloge izdelali za izbrani primer GJI; 
to je vodovod (Priloga C).  
3.2.1 Relacijski model 
Prejeta podatkovna zbirka je bila organizirana kot relacijski podatkovni model. Relacijski model je 
sestavljen iz strukturiranih tabel, ki jih imenujemo relacije, matematično pa jih opišemo kot množico n-
teric. Vsaka relacija vsebuje stolpce, ki predstavljajo število atributnih podatkov posamezne entitete.  
Za potrebe strukturiranja podatkov se moramo pri snovanju podatkovne zbirke posluževati metod 
normalizacije. Vsebinsko gledano je normalizacija postopek, ki pomaga pri doseganju boljše kakovosti 
načrta podatkovne zbirke. Tehnično gledano je normalizacija proces, ki vodi relacijsko shemo skozi 
zaporedje testov, kjer se ugotavljajo določeni pogoji (Spletni vir 17). Če teh pogojev ne moremo 
zadostiti, moramo relacijo razdeliti na več manjših ter poskrbeti, da so med seboj povezane. Relacije, ki 
jih imamo v podatkovni zbirki, se lahko uporabljajo posamično, še veliko uporabnejše pa postanejo, 
kadar jih med seboj povežemo. Možne povezave, ki jih v relacijskem modelu tvorimo so: 
 
▪ ena proti ena (1:1), kjer se podatki v obeh relacijah pojavilo le enkrat, 
▪ ena proti več (1:n), kjer se podatek v prvi relaciji pojavi le enkrat, v drugi pa poljubno 
mnogokrat, 
▪ več proti več (n:n) kjer se v obeh tabelah podatki pojavilo poljubno mnogokrat. 
Ideja po shranjevanju podatkov v strukturirane tabele na prvi pogled deluje relativno enostavno. Toda 
shranjevanje podatkov na takšen način temelji na matematiki in številnih principih logike (Codd, 1970). 
3.2.2 Predstavitev podatkovne zbirke Kataster GJI – Vodovod 
Ta razdelek bomo namenili opisovanju pridobljene podatkovne zbirke, ki smo jo poimenovali Kataster 
GJI – Vodvod. Za odpiranje in pregledovanje vsebine in izdelavo poizvedb SQL smo uporabili orodje 
PgAdmin 4, ki vsebuje grafični uporabniški vmesnik, s katerim je delo v podatkovni zbirki nekoliko 
lažje in bolj pregledno. Na tem mestu bi poudarili, da je prevzeta podatkovna zbirka bila prazna in ni 
vsebovala osebnih podatkov. Podatkovna zbirka je vsebovala številne tabele, ki so med seboj bile 
povezane preko primarnih ter sekundarnih ključev.  
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Za lažjo razlago, smo tabele razdelili v tri različne skupine: 
▪ definicijske tabele; 
▪ tabele pripravljene za shranjevanje opisnih podatkov za podatkovne sloje; 
▪ tabele, ki so predstavljale šifrante (potrebne za vpis atributnih podatkov).  
Definicijske tabele so tabele, ki vsebujejo številne informacije o objektih GJI. Te tabele so vsebovale 
informacije, ki smo jih potrebovali za tehnično izvedbo programske rešitve in so se v podatkovni zbirki 
začele z predpono INFRA. Vključno z svojimi atributi so predstavljeni na Shemi 11.  
Tabeli, ki sta vsebovali največ podatkov in sta bile ključni pri izdelavi programske rešitve, sta na kratko 
opisani v naslednjih alinejah:  
▪ tabela INFRA_OBJECTS je vsebovala podatke o objektih GJI. Ta del je med drugim zajemal 
podatke o imenih ter oznako po klasifikaciji CC.  
▪ tabela INFRA_ATRIBUTES je vsebovala podatke o pomožnih tabelah oz. šifrantih, ki so se 
zaradi varnosti vodili za vsak podatkovni sloj posebej. Iz njih je mogoče razbrat,  kateri 
atributni podatki pripadajo točno določeni preglednici s šifranti.  
Tabele pripravljene za shranjevanje podatkovnih slojev so bile predhodno pripravljene tabele, ki so 
poleg stolpcev za shranjevanje atributnih podatkov vsebovale še stolpec, v katerega se lahko shranjujejo 
podatki o geometriji entitete. Tabele, ki so predstavljale šifrante, so vsebovale stolpca s šiframi ter 
razlago vsebine (pomen). Na ta način smo omogočili evidentiranje opisnih podatkov preko šifrantov in 
ne preko ročnega vpisa. 
3.3 Izdelava programske rešitve 
Omenili smo že, da bo programska rešitev za vzpostavitev katastra GJI temeljila na odprtokodnem 
programu QGIS. Le-ta poleg številnih funkcionalnosti omogoča enostavno upravljanje z vtičniki. Na 
spletu je trenutno na voljo več tisoč prosto dostopnih vtičnikov, kar uporabnikom omogoča namestitev 
različnih orodij, ki jih razvijalci QGIS niso predvideli v osnovnem programskem paketu. Nameščanje 
vtičnikov je omogočeno prek QGIS vmesnika Plugin Manager (Sliki 2), kjer lahko izbiramo med 
Shema 11: Povezave definicijskih tabel. 
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številnimi vtičniki, ki so prosto dostopni in zbrani na enem mestu. Vtičniki, ki jih lahko objavi kdor koli, 
so pred objavo pregledani, da bodočim uporabnikom zagotavljajo varno in stabilno uporabo.  
 
Slika 2: Uporabljeni vtičnik za razvoj naše rešitve. 
Pri delu  smo uporabili različne prosto dostopne vtičnike, ki smo jih predhodno namestili prek vmesnika 
Plugin Manager.  
▪ Plugin Builder 3 je vtičnik, ki je namenjen generiranju določenih datotek, nujnih za delovanje 
(našega) vtičnika. Prek vhodnih parametrov vtičnik ustvari predlogo, nad katero bomo kasneje 
ustvarili našo rešitev.  
▪ First Aid je namenjen lažjemu  odkrivanju napak, ki jih naredimo pri pisanju programske kode. 
Vtičnik nadomesti prednastavljen Python iskalnik napak in ga nadomesti z lastnim, nekoliko 
izboljšanim in prilagojenim za programiranje v QGIS 
▪ Plugin Reloader nam znatno olajša delo pri razvoju. Ob morebitni spremembi našega vtičnika 
lahko s tem dodatkom ponovno naložimo le naš vtičnik. S tem se izognemo zapiranju in 
ponovnem odpiranju programa QGIS 
Postopek izdelave programske rešitve je podrobneje predstavljen v naslednjem poglavju.  
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4 IZDELAVA PROGRAMSKE REŠITVE 
V tem poglavju podrobneje predstavljam postopek izdelave programske rešitve, ki v celoti temelji na 
odprtokodnih programskih rešitvah. Predstavitvi razvoja ogrodja vtičnika znotraj programske rešitve 
QGIS sledi je obsežno poglavje, kjer predstavljamo delo v interaktivni konzoli QGIS. Tam smo 
pripravili aplikacijske programske vmesnike API (angl. application programming interfaces), ki 
omogočajo interakcijo z orodji in objekti v QGIS (glej tudi Shemo 10). 
4.1 Kreiranje podloge in vtičnika 
Za osnovno delovanje vtičnika potrebujemo določene datoteke, ki predstavljajo ogrodje nad katerim 
bomo zgradili našo rešitev. Te datoteke lahko generiramo s pomočjo vtičnika Plugin Builder 3, ki na 
podlagi vnesenih parametrov ustvari ustrezno t.i. predlogo. Le ta predstavlja osnovno ogrodje minimalne 
programske kode za delovanje vtičnika. Med postopkom ustvarjanja podloge je treba vnesti nekatere 
osnovne podatke, kot so ime razreda, ime vtičnika, krajši opis, ime modula, verzijo vtičnika in 
minimalno verzijo QGIS ter ime avtorja ali podjetja ter njegovo elektronski naslov. Nadalje je potrebno 
opredeliti obliko (našega) vtičnika. QGIS namreč omogoča, da se lahko vtičniki nahajajo kot samostojna 
pogovorna okna, ali pa kot del stranskega pogovornega okna, tako imenovanega docked widget. Katero 
izmed opciji izbrati je stvar subjektivne presoje, v našem primeru smo se odločili za stransko pogovorno 
okno, da je vtičnik vedno viden in da uporabnika ne moti med samim delom (Sliki 3 in Slika 4). 
  
Po uspešno zaključenem postopku se na disku ustvarijo datoteke, ki so potrebne za delovanje vtičnika. 
V nadaljevanju bomo izpostavili le nekaj ključnih datotek. 
▪ __init__.py: v tej datoteki je definirana funkcija classFactory(), ki ob klicu ustvari objekt 
glavnega razreda tega vtičnika. Potrebna je zato, da QGIS zazna vtičnik; 
▪ metadata.txt: ta datoteka vsebuje osnovne informacije o vtičniku, ki smo jih predhodno vnesli 
preko Page Builder predloge; 
▪ katasterGJI.py: v tej datoteki se nahaja glavni razred, ki vsebuje številne funkcije, za 
interakcijo s programom QGIS. Funkcija run() predstavlja eno izmed glavnih funkciji saj ob 
vsakokratnem zagonu prikaže grafični uporabniški vmesnik; 
▪ katasterGJI_dockwidget.py: ta datoteka vsebuje razred, ki predstavlja povezavo med 
grafičnim uporabniškim vmesnikom in interakcijo z uporabnikom; 
▪ katasterGJI_dockwidget_base.ui: ta datoteka vsebuje razred, kjer je definiran grafični 
uporabniški vmesnik. 
Slika 3: Osnovne informacije podloge. Slika 4: Izbira oblike vtičnika. 
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Ena izmed glavnih datotek je tudi datoteka resources.qrc, ki vsebuje informacije o dodatnih grafičnih 
vsebinah za vtičnik, na primer ikone, logotipe ipd.. To datoteko je potrebno prevesti, kar lahko naredimo 
z orodjem pyrcc5, ki ga zaženemo prek komandne vrstice OSGeo4W, dostopne preko QGIS programskih 
paketov.  
4.2 Objektno orientirana programska rešitev 
Po izdelavi vtičnika je sledil del naloge, ki smo ga zaradi obsežne vsebine razdelili na več sklopov. 
Odločili smo se, da bomo program objektno orientirali in tako ustvarili več razredov, ki bodo vsebovali 
različne operacije, ki se izvajajo nad razredi (metode). Tako smo se izognili prepogostemu podvajanju 
kode in zagotovili vsebinsko preglednost. Ker smo želeli imeti celotno delovanje v ozadju zbrano na 
enem mestu, smo programsko rešitev zapisovali v ločeno datoteko QGIS_Core.py, ki smo jo priložili v 
repozitorij, kjer so se nahajale preostale datoteke našega vtičnika.  
Pri delu smo uporabljali programski jezik Python in jezik za strukturirano poizvedovanje SQL (angl. 
Structured Query Language) v podatkovni zbirki.  Delo je potekalo v integriranem razvojnem okolju 
(angl. Integrated Development Environmen) PyCharm,  pri strukturi podatkovne zbirke pa smo si 
pomagali z grafičnim pregledovalnikom pgAdmin4.  
V prvem delu smo vzpostavili komunikacijo med podatkovno zbirko in programsko rešitvijo. Delo smo 
nadaljevali z uvozom podatkovnih slojev in tabel ter zagotovili logične povezave med njimi. Sledila je 
stilizacija oziroma razvoj rešitve za prikazovanje podatkovnih slojev, ki smo jo izvedli v programu 
InkScape. 
4.3 Komunikacija med podatkovno zbirko in programsko rešitvijo  
V tem delu smo izdelali rešitev, ki preko programskega jezika Python izvede SQL-poizvedbe v 
podatkovni zbirki, odčita določene vrednosti iz ciljnih tabel ter jih shrani v več-razsežnostne sezname. 
Prav tako smo želeli preveriti, ali ima podatkovna zbirka nameščeno razširitev PostGIS, ki je nujno 
potrebna za delo s prostorskimi podatki v podatkovni zbirki PostgreSQL. V primeru, da je ne bi imela, 
bi jo razvita rešitev morala ustrezno namesti.  
Da smo lahko izvedli SQL-poizvedbo preko programske kode v Pythonu, smo uvozili knjižnico 
Pycopg-2  ¸ki predstavlja eno izmed bolj uveljavljenih rešitev na tem področju. 
Rešitev, ki preveri, ali je razširitev PostGIS nameščena ali ne, smo definirali v glavnem objektu 
KatasterGJI, ki se je aktivirala ob inicializaciji tega objekta. Vhodni parametri za delovanje te rešitve 
so podatki, potrebni za prijavo v podatkovno zbirko in so navedeni spodaj: 
▪ ime podatkovne zbirke, 
▪ povezava in vrata do podatkovne zbirke, 
▪ uporabniško ime in geslo. 
Te podatke bo uporabnik vnesel preko uporabniškega vmesnika, ki ga bomo opisali v nadaljevanju 
naloge. Ker smo pri razvoju vmesnika definirali več različnih rešitev (metod) za izvajanje ter 
poizvedovanje preko funkciji iz knjižnice Pycopg-2, smo prijavne podatke definirali ločeno in jih v 
objektu definirali kot globalno spremenljivko, saj smo se tako izognili nepotrebnim ponavljajočim 
zapisom.  
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V splošnem rešitev za nameščanje preveri, ali je razširitev PostGIS nameščena v podatkovni zbirki, nad 
katero bomo vzpostavili vtičnik. V primeru, da razširitve ni nameščena, se izvede SQL-stavek, ki v 
podatkovni zbirki aktivira namestitev.  
Pridobivanje podatkov iz podatkovne zbirke Kataster GJI - Vodovod 
Med podatkovno zbirko, ki vsebuje definicijske tabele, in vtičnikom mora potekati medsebojna 
povezava. Že v primeru rešitve za namestitev razširitve PostGIS smo nakazali, kako poteka povezava 
med podatkovno zbirko in razvijajočim programom. V tem primeru nas zanima kako določene podatke 
izvoziti iz podatkovne zbirke in jih shraniti v ustrezen podatkovni tip (seznam, slovar), ki bo začasno 
shranjen. Pri izvažanju podatkov nas zanimajo predvsem podatki, ki se nahajajo v definicijskih tabelah: 
▪ imena slojev, ki se uporabljajo za grafični prikaz vodovodnih objektov GJI, ter njihovo 
pripadajočo vektorsko obliko (točka, linija, poligon). Le ob poznavanju teh dveh informaciji 
lahko ustvarimo podatkovni sloj, na katerega bomo v nadaljevanju lahko zajemali in shranjevali 
podatke vodovodnega omrežja; 
▪ imena pomožnih tabel, v katerih so shranjene informacije o šifrantih in njihovih vrednostih za 
objekte GJI (vodovoda); 
▪ vrednosti povezovalnih ključev, ki povezujejo pomožne tabele (šifrante) in sloje v povezavi z 
atributnimi podatki; 
▪ seznam atributnih podatkov, ki se shranjujejo za objekte GJI (vodovoda); 
▪ imena datotek SVG, ki posameznemu sloju definirajo izgled na grafičnem prikazovalniku. 
V nadaljevanju predstavljamo rešitev za branje podatkov iz podatkovne zbirke. Predstavljamo jo na 
primeru podatkovne zbirke KatasterGJI_Vodovod, ki vsebuje definicijsko tabelo qKD_Schema_Tables, 
iz katere bomo prebrali imena tabel, ki v QGIS predstavljajo vektorske podatkovne sloje ter njihove 
pripadajoče metapodatke, na primer tip geometrije, podatki o stilizaciji itd. 
Rešitev IzvozDB_ImeObl je zasnovana tako, da ob uspešno vzpostavljeni povezavi izvede SQL-
poizvedbo in njen rezultat shrani v dvodimenzionalen seznam, ki smo poimenovali seznam. Zaradi lažje 
uporabo smo seznam nato razdelili na dva ločena seznama in jih definirali kot globalno spremenljivko.   
 
Slika 5: Prikaz kode – Izvoz slojev in pripadajočih oblik. 
Vhodni parametri so vpisni podatki za podatkovno zbirko, ki smo jih definirali že predhodno in jih 
znotraj objekta označili kot globalno spremenljivko. Na Sliki 5 je v 84 vrstici prikazana SQL-poizvedba, 
ki iz qKD_Schema_Tables poišče unikatne vrednosti iz stolpcev objectname in topotype_name in jih 
uredi po abecednem redu.  
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Rešitev v 88 vrstici napolni dvodimenzionalni seznam, ki se v naslednjih vrsticah razdelita na ločena 
seznama imen ter oblik podatkovnih slojev. Ta dva seznama smo označili kot globalne spremenljivke, 
saj jih bomo v nadaljevanju potrebovali za uvažanje slojev, tabel in tvorjenje njunih medsebojnih 
povezav.  
4.4 Priprava QGIS API 
To poglavje namenjamo opisu aplikacijskih programskih vmesnikov API v QGIS , ki sami po sebi 
predstavljajo množico rutin, protokolov in orodji za izgradnjo programske opreme in aplikaciji (Spletni 
vir 18). Omenjene aplikacijske programske vmesnike so razvili razvijalci programa QGIS in so prosto 
dostopni ter dobro dokumentirani na njihovih spletnih straneh. 
Naša naloga je bila, da med obsežno dokumentacijo poiščemo vmesnike za našo programsko rešitev. 
To smo naredili tako, da smo v konzoli QGIS pripravili ustrezne rešitve (metode) zgolj za posamezen 
(preizkusni) podatkovni sloj in njemu pripadajočo atributno tabelo. Ko smo preizkusni model imeli 
celostno pripravljen, smo izbrane razvite rešitve prilagodili še za našo programsko rešitev. Skozi te 
metode smo nato pognali sezname, ki so vsebovali vhodne parametre za vse podatkovne sloje in tabele, 
ki so se nahajali v podatkovni zbirki. Rešitve (metode) se nahajajo znotraj glavnega objekta KatasterGJI, 
ki poleg spodaj navedenih vsebuje še nekatere pomožne, ki služijo v podporo glavnim operacijam:  
▪ uvozu podatkovnih slojev v programsko okolje QGIS; 
▪ uvozu pomožnih tabel (šifrantov) v programsko okolje QGIS; 
▪ povezavi podatkovnih slojev in pomožnih tabel (posledično delujoči spustni seznami s 
predpisanimi šifranti na uporabniškem vmesniku QGIS); 
▪ stilizaciji oziroma vizualizaciji podatkovnih slojev. 
Uvoz vektorskih podatkovnih slojev  
Program QGIS omogoča, da prostorske podatke shranjujemo neposredno v podatkovno bazo – v našem 
primeru smo izbrali rešitev PostgreSQL, ki je bila prilagojena za shranjevanje prostorskih podatkov. 
Naša naloga je bila, da smo v programu QGIS preko naše programske rešitve ustvarili podatkovne 
sloje, ki so neposredno povezani s tako imenovano pred-pripravljeno podatkovno zbirko. Vsak objekt 
GJI, ki ga ponazarjamo na posameznem podatkovnem sloju, vsebuje 20 osnovnih, 5 dinamičnih 
atributov ter geometrijsko polje za zapis podatka o položaju v prostoru. Vsak podatkovni sloj torej 
vsebuje različne atributne podatke, ki jih morajo upravljavci GJI zajemati, shranjevati in vzdrževati za 
posamezne objekte. Za vsak podatkovni sloj, ki se praviloma nanaša na en entitetni razred, obstaja zanj 
posebej prilagojena relacijska tabela z določenimi atributi. 
Najprej smo pridobili podatke za vse podatkovne sloje, ki so se nahajali v pridobljeni podatkovni zbirki. 
To smo naredili z razvito rešitvijo za pridobivanje podatkov, ki je opisana v predhodnem poglavju, in 
jih začasno shranili kot sezname. Pridobiti smo morali podatke o imenih podatkovnih slojev, informacijo 
o načinu zapisa podatkov ter imena posameznih tabel, v katere bomo shranjevali podatke. Zaradi lažje 
organizacije so bila imena podatkovnih slojev že zbrana v definicijski tabeli, poimenovana enako kot 
imena tabel, ki sloju pripadajo.  
Vhodni podatki, potrebni za delovanje rešitve za uvoz podatkovnih slojev so:  
▪ seznam imena slojev oziroma imena tabel, 
▪ seznam oblik slojev (načini zapisa podatkov), 
▪ podatki za prijavo do podatkovne zbirke. 
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Na seznamu se nahajajo tudi podatki za prijavo do podatkovne zbirke, katere bomo opisali v 
nadaljevanju, kjer se bomo osredotočili na programsko kodo in uporabljene API-je.      
Predhodno smo razvili nekaj pomožnih rešitev (metod), ki so bile v pomoč pri delu. Programska rešitev 
QGIS omogoča, da lahko podatkovne sloje združujemo v skupine. Ker imamo pri našem delu opravka 
z velikim številom podatkovnih slojev, smo definirali pomožno rešitev, ki ustvari skupino Vodovod in 
podskupino Vodovod – Layers, v katero se bodo dodelili novo nastali sloji. Kasneje smo ustvarili tudi 
podskupino Vodovod – Tables, ki je namenjena atributnim tabelam. Slika 6 prikazuje izsek iz vmesnika 







Kot pomožno metodo smo definirali tudi iskalnik, ki preveri, ali kateri od uvoženih podatkovnih slojev 
že obstaja v trenutno odprtem projektu QGIS. Če ta obstaja, ga zapiše na seznam SeznamAktSlojev, ki 
smo ga nato uporabili pri glavni metodi.   
Opisovanje glavne rešitve (metode) bomo začeli z opisovanjem uporabljenih knjižnic, ki so nujno 
potrebne za delovanje programske kode. V tem delu smo uporabili knjižnice PyQT5.QtCore, 
PyQT5.QtGui, Qgis.Core in Qgis.Gui. Zaradi boljše preglednosti in v izogib morebitnemu podvajanju, 
smo programsko kodo razdelili na dva dela. V prvem delu (Slika 7) smo s programsko kodo v 
programskem okolju QGIS ustvarili (računalniški) objekt, ki smo mu dodelili parametre, potrebne za 
prijavo v podatkovno zbirko, ki jih bo uporabnik vnesel preko grafičnega vmesnika – slednji je 
predstavljen v nadaljevanju naloge.  
 
Slika 7: Prikaz kode – Prijava in kreiranje objekta 
Sledi opis glavnega dela kode. Vhodni parametri, ki so potrebni za delovanje razvite rešitve, sta seznam 
imen podatkovnih slojev oziroma tabel (seznam_IME) ter seznam oblik zapisov podatkovnih slojev 
(seznam_OBL). Ob ustreznem klicu, se bo omenjena rešitev izvedla v zanki za vsak element posebej, ki 
se nahaja na zgoraj omenjenih seznamih. V našem primeru seznami vsebujejo 43. elementov, torej se 
bo tolikokrat ponovila tudi izvedba rešitve. Da se izognemo morebitnemu podvajanju podatkovnih 
slojev, smo na začetku definirali pogojni stavek, ki predpiše, da če se podatkovni sloj, za katerega se 
izvaja ukaz, nahaja v projektu QGIS, torej je sloj na seznamu aktivnih slojev, se zanj ta ukaz ne izvede 
do konca oziroma ta sloj preskoči.  
 
Slika 6: Prikaz skupin za organizacijo podatkovnih slojev (QGIS) 
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V 145. vrstici (Slika 8) smo definirali mesto shranjevanja novo nastalega sloja. Prostorski podatki, tako 
geometrija kot atributni podatki, se bodo v podatkovno zbirko shranjevali v predvideno tabelo, ki je 
poimenovana enako, kot bo poimenovan podatkovni sloj. V tem delu smo morali definirati tudi glavnega 
stolpca, v katerega se bodo shranjevala geometrija posameznega objekta GJI. Ta stolpec je v našem 
primeru poimenovan geometry.  
Med 148. in 156. vrstico (Slika 8) smo zapisali tri pogojne stavke, ki predpisujejo, kakšno obliko 
vektorskega zapisa bodo imeli novonastali sloji. Najlažje to razložimo na primeru. Če podatkovnemu 
sloju, ki ga obravnavamo, na seznamu oblik pripada vrednost Točka, se bo zanj izvedel pogojni stavek, 
ki podatkovni sloj definira kot vektorski podatkovni sloj za shranjevanje točk. Po analogiji pa lahko 
enako definiramo še podatkovne sloje, v katerih se bodo shranjevali linijski in poligonski objekti.   
158. vrstica (Slika 8) je tista, ki dejansko ukaže izvedbo vseh predhodno definiranih ukazov. Na prvem 
mestu funkcije definiramo, v kakšno obliko zapisa (format) se naj shrani novo nastali podatkovni sloj. 
V našem primeru je to objekt uri.uri(), ki smo mu skozi celotno metodo določevali različne lastnosti. 
Na drugem mestu določimo, kako se bo podatkovni sloj imenoval v QGIS-u, nato pa še povemo, da gre 
za povezavo do podatkovne zbirke tipa PostgreSQL. 
Pri kreiranju novih podatkovnih slojev je potrebna še nastavitev prostorskega koordinatnega sistema. 
Prostorski koordinatni sistem za posamezni podatkovni sloj smo določili med 159. in 161. vrstico (Slika 
8), izbrali pa smo uradni državni koordinatni sistem D96/TM z mednarodno oznako EPSG 3794. Vrstici 
163. in 164. sta zapisani z namenom, da se novo nastali podatkovni sloj prikaže v QGIS in se ga dodeli 
v ustrezno podskupino (Vodovod - Layers), ki smo jo definirali predhodno.  
 
Slika 8: Prikaz kode – Metoda za uvoz slojev 
Uvoz pomožnih tabel (šifrantov) 
V teoretičnem delu smo opisali, da sta za vnos atributov objektov GJI predvidena dva načina. V 
dosedanjih rešitvah za večino atributov velja, da jih je treba vnesti ročno, vendar moramo biti pri tem 
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pozorni na format zapisa in njegovo dolžino. Za preostale atribute velja, da se sklicujejo na določene 
šifre, katerih pomen je zapisan v posebnih tabelah (šifrantih), ki so v naši podatkovni zbirki definirani 
za vsak podatkovni sloj posebej.  
Glavna naloga rešitve (metode) za uvažanje pomožnih tabel je, da pomožne tabele iz podatkovne zbirke 
uvozimo v okolje QGIS. Ker smo imeli opravka s približno 600 preglednicami, smo zaradi preglednosti 
tabele uredili po skupinah in podskupinah, kot je prikazano na Sliki 9. S slike je razvidno, da skupina 
Vodovod – Tables vsebuje podskupine, ki so poimenovane po imenih podatkovnih slojev. V vsaki izmed 
teh podskupin se nahajajo pomožne tabele oziroma šifranti, ki tistemu sloju pripadajo. Tako smo 









Da smo lahko dosegli takšno preglednost pri uvažanju tabel, smo morali pripraviti poizvedbe v 
definicijskih tabelah in iz njih pripraviti sezname, katere smo v zanki izvajali ukaze (metodo), več o tem 
sledi v nadaljevanju. Vhodni podatki, ki so potrebni, so: 
▪ podatki za prijavo do podatkovne zbirke, 
▪ seznam imena slojev oz. imena tabel v podatkovni zbirki. 
Podatke, potrebne za prijavo, smo imeli v ustrezni obliki zapisane že pri prejšnjem koraku, prav tako 
smo že imeli na razpolago imen podatkovnih slojev oziroma tabel. Definirali smo tudi rešitev za 
preprečevanje duplikatov in za poizvedovanje podatkov, ki jo bomo integrirali v metodo za uvažanje 
pomožnih tabel. 
Ker smo pri uvažanju pomožnih tabel uporabili enake API-je kot za uvažanje podatkovnih slojev, se pri 
programski kodi ne bomo spuščali v podrobnosti, vendar bomo izpostavili le bistvene razlike. Težava, 
ki se pojavila pri razvoju te rešitve (metode) je bila, kako iz definicijske tabele qKD_Schema_SIF 
ugotoviti, katere pomožne tabele pripadajo določenemu podatkovnemu sloju ter kako te ugotovitve 
shraniti na začasne sezname. Pri tem smo si pomagali s poizvedbo SQL, ki se je spreminjala glede na 
ime skupine oziroma imena sloja, ki se je takrat nahajala v krogu zanke.  
V nadaljevanju sledi pregled izseka kode, ki definira metodo za uvažanje pomožnih tabel (Slika 10). 
Med 191. in 196. vrstico smo definirali kreiranje posameznih podskupin ter prilagodili začasne sezname, 
ki so nastali v postopku poizvedb SQL. Med 198. in 202. vrstico smo zapisali pogojni stavek, ki na 
začasni seznam zapiše tabele, ki se že nahajajo v projektu QGIS. Ta seznam smo uporabili v pogojnem 
stavku v 204. vrstici, da smo se izognili podvajanju pomožnih tabel (Slika 10) .  
Slika 9: Prikaz skupin za potrebe organizacije tabel (QGIS) 
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Sledi zapis API-jev, ki smo jih podrobno že opisali pri rešitvi za uvažanje slojev. Razlika, ki se pojavi 
pri uvažanju pomožnih tabel, je, da v tem primeru ni definiranega polja, v katerega bi lahko zapisovali 
geometrijske podatke..  
 
Slika 10: Prikaz kode – Metoda za uvažanje pomožnih tabel 
Povezava slojev in pomožnih tabel 
Rešitev (metoda) za povezovanje podatkovnih slojev in pomožnih tabel je ena izmed glavnih metod, ki 
programsko rešitev opremi z njeno glavno funkcionalnostjo. Končni namen je, da se v ozadju 
programske rešitve QGIS vzpostavi povezava med atributnimi podatki, ki se shranjujejo za objekte GJI, 
ter pomožnimi tabelami, ki predstavljajo šifrante. Uporabnik tako med shranjevanjem podatkov o 
objektu GJI pri atributnih podatkih, ki se vnašajo preko šifrantov, namesto ročno vnesenih vrednosti 
izbira med njihovimi pomeni (kratkimi pojasnili), ki so na voljo preko drsnega seznama. Po njegovi 
izbiri in končanem evidentiranju se v podatkovno zbirko zapiše vrednost atributa (šifra) in ne njegov 
izbrani pomen.  
Vhodne podatke smo pridobili iz podatkovne zbirke, natančneje iz definicijske tabele 
qKD_Schema_FKeys. Z ukazom za pridobivanje podatkov smo skozi programsko kodo pridobili 
naslednje podatke:  
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▪ seznam imena slojev oziroma imena tabel v podatkovni zbirki; 
▪ seznam pomožnih tabel, ki pripadajo posameznemu sloju; 
▪ seznam povezav med sloji in tabelami (ki predstavlja ime atributa) 
Seznam imen podatkovnih slojev in seznam pomožnih tabel smo v programski rešitvi že imeli definiran, 
kljub temu pa smo jih zaradi varnosti uvozili ponovno preko trodimenzionalnega seznama povezav. Ta 
je namreč vseboval podatke o podatkovnih slojih, tabelah in ključih, ki so predstavljali vezni člen med 
sloji in tabelami.  
V nadaljevanju predstavljamo, na kakšen način so podatki v podatkovni zbirki povezani ter kako jih 
moramo obdelati, da bodo ustrezali API-jem, ki smo jih uporabili pri razvoju te metode.    
Kot smo že omenili, je podatkovna zbirka zasnovana kot relacijski podatkovni model. To pomeni, da 
vsebuje relacije (tabele), ki so med seboj povezane. Shema 12 prikazuje, na kakšen način so podatki v 
podatkovni zbirki povezani za posamezen objekt GJI. Atribut_2 in Atribut_3 predstavljata atributna 
podatka, ki se shranjujeta posredno preko pomožnih tabel. Te namreč vsebujejo stolpce z vrednostmi 









Na Shemi 12 smo prikazali, kako so podatki med seboj povezani v podatkovni zbirki. Povezava med 
podatkovnimi sloji in šifranti pa ne poteka v podatkovni zbirki, ampak preko naše programske rešitve, 
ki temelji nad API-ji programske rešitve QGIS. V nadaljevanju predstavljamo, kako tvoriti povezavo 










Shema 12: Poenostavljena shema evidentiranja objekta GJI – povezave. 
Slika 11: Prikaz ročne povezave sloj – šifrant 
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Slika 11 prikazuje zavihek Attributes Form, ki se nahaja v pogovornem oknu  Layer Properties. V njem 
lahko med seboj povežemo atributni podatek podatkovnega sloja s pomožno tabelo. Zaslonski posnetek 
prikazuje, kako smo atributnemu podatku gji_atr1, ki se evidentira za podatkovni sloj V_CEV, dodelili 
pomožno tabelo V_CEV_GJI_ATR1_sif in določili polje vrednosti (šifer) ter polje razlage. Ob uspešno 
zaključenem postopku se pri evidentiranju vodovodne cevi za atribut 1 spusti drsni seznam, ki vsebuje 
opise šifer. Primer evidentiranja preko drsnega seznama je prikazan na Sliki 12.  
Ker bi bilo ročno nastavljanje povezav zamudno, smo v ta namen razvili rešitev (metodo), ki to delo 
opravi samodejno. Preprosta metoda je zasnovana v zanki, ki s pomočjo QgsEditorWidget poveže želene 
tabele in uporabniku omogoči evidentiranje atributnih podatkov preko drsnih seznamov.  
Stilizacija oziroma izgled slojev  
Opisano vzpostavljeno okolje še ni povsem primerno za uporabo, saj programska rešitev ne vsebuje 
funkcionalnosti, ki bi uvoženim podatkovnim slojem predpisala njihov grafičen prikaz. Če podatkovnim 
slojem ne predpišemo izgleda, se bo ta generiral samodejno (Slika 13).  





Razlago rešitve (metode) za definiranje izgleda podatkovnih slojev bomo vsebinsko razdelili na dva 
dela. V prvem delu se osredotočamo na razvoj rešitve, ki temelji na uporabi datotek, v katerih je zapisan 
način grafičnega prikaza podatkovnega sloja. Ker QGIS nima veliko možnosti za oblikovanje simbolov 
prikaza entitet, hkrati pa smo predlog za oblikovanje kartografskih simbolov za posamezne podatkovne 
sloje pridobili od podjetja, ki nam je posredovalo podatke, se nam zdi smiselno, da v drugem delu nekaj 
besed namenimo postopku priprave teh datotek, ki so potrebne za nastavljanje kartografskega prikaza.  
Ker smo s programsko rešitvijo želeli uporabnikom posredovati tudi datoteke, kako naj bi izgledali 
podatkovni sloji po našem predlogu, smo v ta namen najprej vzpostavili sistem za shranjevanje 
relativnih poti. Predvideli smo, da se bodo slogovne datoteke nahajale v repozitorju programske rešitve, 
ki pa se glede na uporabljeno napravo spreminja. V ta namen smo razvili pomožno metodo, ki poišče 
pot do repozitorja in jo začasno shrani v nastavitve projekta QGIS (tako imenovana relativna pot). 
V drugem delu smo razvili metodo, ki posameznemu podatkovnemu sloju dodeli slog iz slogovne 
datoteke. Vhodni podatki, ki so bili potrebni v ta namen, so bili seznam imen podatkovnih slojev ter 
Slika 12: Primer uporabe drsnega seznama za vnos opisnih podatkov. 
Slika 13: Predhodna nastavljen izgled podatkovnih slojev 
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slogovne datoteke, zapisane v formatu QML (angl. Qt Modeling Language). Metoda je zasnovana v 
zanki, ki se odvije za vse člene iz seznama imen slojev (seznam_IME). Pogojni stavek v 306. vrstici 
(Slika 14) prikazuje primerjavo imena podatkovnega sloja v projektu QGIS z imenom podatkovnega 
sloja, ki se v tistem trenutku nahaja v zanki. Ko se vrednosti obeh spremenljivk ujemata, se zanka odvije.  
Lociranje slogovne datoteke je predstavljeno v 307. vrstici, kjer smo sestavili relativno pot do slogovne 
datoteke (Slika 14). Poudariti je treba, da smo imena slogovnih datotek poimenovali enako kot imena 
podatkovnih slojev, saj smo tako lažje ugotovili, katere datoteke pripadajo določenim slojem. Ob 
uspešno sestavljeni povezavi rešitev v 309. vrstici sloju predpiše izgled iz slogovne datoteke.   
V nadaljevanju se bomo osredotočili na postopek za izdelavo slogovnih datotek, ki so bile posebej 
prilagojene za uporabo v programu QGIS. Zakonodaja na področju evidentiranja GJI sicer ne predpisuje 
posebej simbolov za kartografski prikaz podatkov GJI. Ker smo želeli, da bi programska podpirala 
kartografsko prikazovanje, kot se je uveljavil v praksi, smo se za pomoč obrnili na geoinformacijsko 
podjetje Kaliopa d. o. o., kjer smo pridobili slogovne datoteke, ki so jih razvili za lastne potrebe. 
Ugotovili smo, da takšnih kartografskih simbolov, kot jo imajo razvito v podjetju s programom QGIS 
ne moremo poustvariti. Tako smo se odločili, da razvijemo postopek, ki bi simbole, ustvarjene v 
programu AutoCAD, pretvoril v QML-datoteko, ki bi bila primerna za uporabo v programu QGIS. 
Postopek je predstavljen na Shemi 13. Delo je v večini potekalo avtomatizirano, kljub temu pa smo 
nekatere izmed faz izvedli ročno.  
 
Shema 13: Priprava datotek za kartografski prikaz podatkovnih slojev. 
Od podjetja Kaliopa d. o. o smo pridobili datoteke, ki so bile zapisane v formatu dwg. V programu 
AutoCAD smo jih pregledali teh izvozili v format dxf ter jih poimenovali identično kot uvožene 
podatkovne sloje v programu QGIS. Sledilo je delo, kjer smo datoteko dxf uvozili v odprtokodni 
program Inkscape. Tam smo uvožene vsebino prestavili na podlago predpisanih dimenziji. Iz Slike 15 
je razvidno, da smo vsebino poravnalni na sredino ter jo ustrezno pomanjšali, da smo dobili varnostne 
odmike od robov. Ta postopek smo izvedli za vse simbole, saj smo tako dosegli poenotene velikosti 
slojev, ki so vsebovali varnostne odmike.  
Slika 14: Prikaz kode – Stilizacija oziroma izgled slojev 
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Programa Inkscape nismo izbrali le za prilagajanje vsebine, temveč tudi zato, da smo jo izvozili v 
standardizirano datoteko formata svg. Tu moramo poudariti, da nekateri programi, ki urejajo vektorske 
podatke, kljub standardiziranim formatom ne izvažajo datoteke z identičnim zapisom.  
Sledila je četrta faza, ki je potekala v urejevalniku besedil Notepad++, kjer smo dostopali do zapisov 
datoteke formata SVG, ki je bila strukturirana v zapisu XML. Tam smo namreč poiskali določene izseke 
kode, ki fiksno definirajo lastnosti simbola kot so barva, velikost, rotacija in debelina. Te izseke je bilo 
treba prilagoditi ter jih zamenjati s programsko kodo, ki ustreza programu QGIS. Tako smo uporabniku 
omogočili, da lahko kljub že definiranemu simbolu spreminja nekatere izmed zgoraj naštetih lastnosti 
neposredno iz urejevalnika QGIS. Menjavo izsekov kode lahko prikažemo tudi na primeru V_ZRACNIK. 
V zapisu datoteke formata svg se za vsak objekt, iz katerega je bil simbol v strukturi XML, zapiše 
določen paket. Izsek enega izmed paketov pred in po prilagoditvi za QGIS je prikazan na Sliki 16. 
Slika 15: Obdelava podatkov v programu Inkscape 
Slika 16: Obdelava datoteke formata SVG. 
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Zadnja, peta faza, je potekala v programu QGIS, kjer smo prilagojene datoteke SVG uvozili preko 
urejevalnika, ki je prikazan na Sliki 17. Tam smo poleg manjših prilagoditev velikost in rotacije nastavili 
tudi merila za prikaz določenega podatkovnega sloj viden. Kot primer navajamo, da smo želeli, da se 
objekti na podatkovnem sloju čistilne naprava vidijo za celotno Slovenijo, nismo pa želeli, da bi na 
območju celotne Slovenije imeli prikazani podatke o vodovodnih ventilih, saj bi se jih naenkrat 
prikazalo preveč. Ventile smo zato želeli prikazati le na večjih merilih, kjer je območje manjše in vsebuje 
manj ventilov.  
Ko smo imeli izoblikovane vse podatkovne sloje, smo jih s pomočjo istega urejevalnika izvozili v 
datoteke formata QML. Te datoteke smo nato prestavili v repozitorji, kjer se nahaja naša programska 
koda. Uporabniku bomo tako poleg programske kode posredovali tudi datoteke QML v katerih je 
zapisan način kartografskega prikazovanja podatkovnih slojev.   
Metoda za uvažanje rastrskih podlag 
Med prebiranjem dokumentacije za iskanje API-jev preteklih metod se je pojavila ideja, da bi 
programsko rešitev nadgradili z dodatno funkcionalnostjo, ki bi preko povezave WMS (angl. Web Map 
Service) omogoča dostop do prosto dostopnih rastrskih podlag Geodetske uprave RS.  porabniku bi tako 
omogočili, da bi pri svojem delu uporabil rastrske podlage, ki bi mu bile v pomoč pri orientaciji v 
prostoru. Rešitev za uvažanje rastrskih podlag temelji na odprtokodnem standardiziranem protokolu 
WMS, ki omogoča posredovanje rastrskih prostorskih podatkov preko spleta. Na zahtevo odjemalca se 
na gostiteljevem strežniku GIS ustvari rastrska podlaga, ki se nato posreduje odjemalcu. V našem 
primeru bi vlogo odjemalcev prevzeli uporabniki programske rešitve, vlogo gostitelja pa Geodetska 
uprava RS. 
 
Slika 17: Urejevalnik slojev v programu QGIS 
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Pred razvojem metode smo morali pridobiti parametre, ki jih program QGIS potrebuje, da se lahko po 
protokolu WMS poveže na gostiteljev strežnik. Parametre, potrebne za prijavo, smo pridobili s spletne 
strani Geodetske uprave RS, natančneje iz strani metapodatkovnega sistema INSPIRE (Spletni vir 19). 
Pridobljene parametre smo prilagodili za uporabo v programski kodi ter jih shranili na seznam 
list_Param. Na omenjen seznam smo shranili parametre za pet rastrskih podlag, katere menimo, da bi 
uporabniki najpogosteje uporabljali: 
▪ Barvni ortofoto v D96/TM koordinatnem sistemu, 
▪ Barvni ortofoto v D48/GK koordinatnem sistemu, 
▪ Meje katastrskih občin, 
▪ državna pregledna karta v merilu 1:500, 
▪ državna pregledna karta v merilu 1:1000. 
Sledilo je definiranje (računalniškega) objekta, v katerih je bilo poleg glavne, shranjenih še nekaj 
pomožnih metod. V objektu sta se nahajala še dva seznama, v katerih so bila našteta imena slojev 
(list_Ime) ter zgoraj omenjeni parametri (list_Param).  
Slika 18 prikazuje izsek glavnega dela kode, ki preko protokola WMS doda rastrsko podlago med 
aktivne sloje. Med 327. in 334. vrstico smo definirali skupino Podloga GURS, v katero se bodo uvozili 
vse rastrske podlage. Vrstica 336. ustvari objekt, ki sloju iz zgoraj omenjenih seznamov dodeli ime in 
parametre potrebne za povezavo.  
Uporabnik bo skozi grafični vmesnik preko drsnega seznama izbiral, katero podlago želi uvoziti. Po 
njegovi izbiri se bo v začasno spremenljivo Index zapisala zaporedna številka njegove izbire. Ta pa bo 
nato vplivala katero ime in parameter bo v 336. vrstici uporabljen. Vrstica 354. ustvarjen objekt layer 
doda v projekt QGIS kot podatkovni sloj, ki je poimenovan tako, kot smo ga nastavili. V naslednji vrstici 
se podatkovni sloj doda v skupino Podloga GURS. 
 
 
Slika 18: Prikaz kode – Izsek kode za uvoz rastrskih podlag 
 
4.5 Izdelava grafičnega vmesnika (GUI) 
Grafični vmesnik je tisti del programske rešitve, ki komunicira med razvitimi metodami in 
uporabnikom. Prepogosto se zgodi, da grafični vmesnik odraža naše celotno delo, zato njegovega 
pomena ne smemo zanemarjati. Do oblike pogovornega okna smo se predhodno že opredelili, ko smo 
ustvarjali ogrodje vtičnika. Odločili smo se, da bomo pri tem uporabili grafični vmesnik, ki bo 
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pogovorno okno vseboval na desni strani pogovornega okna in tako ne bo oviral uporabnika pri pregledu 
grafičnih vsebin. Ob izdelavi ogrodja so se na lokalnem disku ustvarile datoteke, dve izmed njih pa sta 
neposredno vezani na grafični vmesnik: 
▪ katasterGJI_dockwidget.py – datoteka vsebuje razred, ki predstavlja povezavo med 
grafičnim uporabniškim vmesnikom in interakcijo z uporabnikom. 
▪ katasterGJI_dockwidget_base.ui – datoteka vsebuje razred, kjer je definiran grafični 
uporabniški vmesnik. 
Najprej se bomo posvetili datoteki katasterGJI_dockwidget_base.ui, ki jo bomo urejali za  izdelavo 
grafičnega vmesnika. Ko bo grafični vmesnik vseboval vse potrebne elemente in bo dokončno 
izoblikovan, bo sledilo urejanje programske kode v datoteki katasterGJI_dockwidget.py. Tam bomo 
vzpostavili povezavo med (računalniškimi) objekti, ki vsebujejo razvite metode in elementi grafičnega 
vmesnika.  
Izdelava grafičnega vmesnika 
Izdelava grafičnega vmesnika je potekala v programu Qt Designer z nameščeno prilagoditvijo programa 
QGIS. Ob uvozu datoteke katasterGJI_dockwidget.py v program se je pojavilo prazno pogovorno 
okno, ki smo ga enostavno oblikovali po sistemu »primi in spusti« (angl. drag and drop). Na Sliki 19 
prikazuje zaslonski posnetek programa v katerem smo oblikovali grafični vmesnik. Na levi strani slike 
je prikazan seznam gradnikov s katerimi smo oblikovali vmesnik. Na desni strani se nahaja sklop 
pogovornih oken s katerimi smo urejali lastnosti posameznega gradnika.  
 
 
Slika 19: Zaslonski posnetek dela v programu Qt. 
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Na Sliki 20 je prikazano, katere gradnike smo pri izdelavi 
grafičnega vmesnika uporabili. Stolpec na desni (Razred) 
prikazuje vrsto gradnika, medtem ko stolpec na levi 
(Objekt) prikazuje kako smo ta gradnik poimenovali. 
Poimenovanje gradnikov pa je zelo pomembno, saj 
predstavlja vez med programsko kodo in grafičnim 
vmesnikom.  
Na določen gradnik se lahko v programski kodi 
sklicujemo le, če je ta primerno poimenovan. Pri izdelavi 
vtičnika smo uporabili tudi poseben gradnik, ki je 
ponazarjal slikovno gradivo, natančneje logotip Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo. Posebnost slikovnega 
gradiva je ta, da je sliko potrebno shraniti v glavni 
repozitorji vtičnika in program ponovno prevesti. 
 
Uporabljena programska koda  
Programska koda, ki je uporabnikove signale pretvarjala v računalniške ukaze, je bila zapisana v datoteki 
katasterGJI_dockwidget.py, kjer smo v glavnem objektu definirali tri preproste metode: 
▪ Pri prvi metodi smo želeli v začasne spremenljivke shraniti podatke, potrebne za prijavo v 
podatkovno zbirko. Predvideli smo tudi, da se uporabnik pri vpisovanju podatkov lahko zatipka 
ali pa podatkovna zbirka ne deluje pravilno. V ta namen smo razvili »statusni indikator«, ki se 
ob uspešno vzpostavljeni povezavi obarva z zeleno, v nasprotnem primeru pa z rdečo. Opisu 
metode prilagamo programsko kodo, ki je prikazana na Sliki 21.  
▪ Pri drugi metodi uporabnik z označbo kvadratkov izbira met funkcionalnostmi programa.  
Izbiro potrdi z pritiskom na gumb, ki izbrane funkcionalnosti tudi aktivira. 
▪ Pri tretji metodi uporabnik izbira med vrednostmi iz drsnega seznama. Izbiro potrdi z 
pritiskom na gumb, ki aktivira ukaz iz seznama. 
Slika 20: Prikaz uporabljenih gradnikov 
Slika 21: Prijava v  podatkovno zbirko 
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5 REZULTATI IN ANALIZA 
Kot enega izmed glavnih ciljev raziskovalnega dela smo si zadali, da izdelamo programsko rešitev, ki 
bi vzpostavila delovno okolje za zajem in modeliranje podatkov gospodarske javne infrastrukture (GJI). 
V ta namen smo razvili programsko rešitev, ki vzpostavlja kataster GJI z odprtokodnimi programskimi 
rešitvami, kot so program QGIS in rešitev za urejanje podatkovne zbirke PostgreSQL. Vzpostavitev 
takšnega okolja upravljavcem GJI omogoča, da lahko podatke o GJI shranjujejo in vzdržujejo na 
pregleden in sodoben način, ki z orodji GIS omogoča napredne analize.   
5.1 Predstavitev razvite programske rešitve 
Ker smo želeli zadosti smernicam odprtokodnosti, smo rešitev zasnovali tako, da deluje na napravah, ki 
imajo nameščen operacijski sistem Windows, MacOS ali Linux. Programska rešitev je bila zasnova na 
podlagi zakonodaje, kar upravljavcem GJI omogoča, da lahko evidentirane podatke, ki so jih dolžni 
posredovati v ZK GJI, posredujejo brez večjih težav in transformaciji. V nadaljevanju tega poglavja 
bomo predstavili končno programsko rešitev, ki deluje kot razširitev v programskem okolju QGIS. 
Najprej predstavljamo namestitev za končnega uporabnika. Nadaljevali bomo z razlago uporabniškega 
vmesnika, ki je tematsko razdeljen na štiri sklope. Nato bomo predstavili osnovne štiri funkcionalnosti 
in prikazali uvoz rastrskih podlog. Za konec bomo programsko rešitev preizkusili še na realnih podatkih, 
kjer se bomo povezali na podatkovno zbirko, ki se trenutno uporablja v gospodarstvu.  
5.1.1 Namestitev vtičnika 
Programska rešitev je bila za končnega uporabnika pripravljena v datoteki formata .zip. Za namestitev 
razširitve mora uporabnik v programu QGIS zagnati pogovorno okno za nameščanje vtičnikov (Slika 
22), kjer izberemo nameščanje preko datoteke .zip. Po zaključenem postopku namestitve se v orodni 
vrstici prikaže ikona, preko katere lahko zaženemo našo razširitev. Če bi razširitev oddali v pregled 
komisiji QGIS, bi ob morebitni odobriti razširitev lahko namestili tudi preko skupnega odložišča, kjer 
se nahaja množica različnih vtičnikov.  
 
Slika 22: Prikaz raširitve v programskem okolju QGIS 
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5.1.2 Uporabniški vmesnik 
Uporabniški vmesnik, prikazan na Sliki 23, zaženemo ob kliku na 
ikono v orodni vrstici. Na desni strani se odpre pogovorno okno, ki 
smo ga vsebinsko razdelili na štiri dele: 
▪ vzpostavitev povezave, 
▪ faze programa, 
▪ podlaga GURS, 
▪ ostale informacije. 
V razdelku »Vzpostavitev povezave« želimo od uporabnika pridobiti 
prijavne podatke, da se lahko povežemo na podatkovno zbirko, kjer se 
nahajajo definicijske in pred pripravljene tabele za shranjevanje 
podatkovnih slojev. Če uporabnik vnese napačne informacije, se bo 
statusni indikator obarval rdeče in uporabnika pozval, naj preveri, če 
je zahtevane podatke vnesel pravilno.  
Sledi razdelek »Faze programa«, v katerem se nahajajo glavne 
funkcionalnosti razširitve. Uporabnik izbere ustrezno funkcionalnost 
(vse ali posamično), nato pa izbiro potrdi s klikom na gumb.  
Naslednja funkcionalnost se nahaja v razdelku »Podlaga GURS«, kjer 
uporabnik z drsnega seznama izbira, katero podlago (prostorski 
podatkovni sloj) bo uvozil v program QGIS. Izbiro ponovno potrdi s 
klikom na gumb. 
V razdelku »Ostale informacije« se nahajajo informacije o avtorju,  
verziji vtičnika in logotip UL Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.  
5.1.3 Delovanje vtičnika 
Uvoz slojev in tabel 
Za delovanje razširitve se je predhodno potrebno prijaviti, da se lahko 
razširitev poveže na podatkovno zbirko KatasterGJI – Vodovd. Le-ta 
vsebuje definicijske tabele, v katerih se nahajajo podatki, potrebni za 
kreiranje slojev in atributnih tabel (šifrantov), ter individualno 
prilagojene tabele, v katere se bodo shranjevali podatki posameznega 
sloja.  
Ob kliku na ustrezne funkcionalnosti, prikazane na Sliki 24 se ob kliku 
na gumb (Izvedbi ukaz) v program QGIS uvozi 43 slojev ter približno 
600 atributnih tabel (šifrantov). Številke morda ne povedo veliko, zato 
smo na tem mestu dolžni opisati teoretične obrazložitve. Iz Priloge C 
je razvidno, da se v ZK GJI evidentira le 13 tipov vodovodne 
gospodarske javne infrastrukture. Razlog je v tem, da predpisi, ki 
urejajo področje zbirnega katastra predvidevajo,  
Slika 23: Uporabniški vmesnik. 
Slika 24: Prijava in uvažanje 
podatkovnih slojev in tabel. 
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da se nekatere izmed objektov GJI modelira kot linijske ali kot ploskovne objekte, odvisno pa je od tega, 
ali površina objekta presega 2 m2. Poleg tega je iz Priloge 2 razvidno, da je ena izmed možnosti 
evidentiranja vodovodnega objekta GJI oprema, med katero sodijo ventili, zračniki, blatnik in drugo. 
Razlog za tovrstno evidentiranje je, da Geodetske uprave RS ne zanima specifično, za katero vrsto 
opreme gre, ampak le, kje se ta nahaja. Pri upravljavcih takšne opreme pa je odnos drugačen, saj  jih ne 
zanima le, kje se oprema nahaja, temveč tudi  vrsta opreme,  da jo lahko ustrezno vzdržujejo.  Na Sliki 
25 in Sliki 26 so prikazani zaslonski posnetki programskega vmesnika QGIS, ki prikazujejo končni 
rezultat uvažanja slojev in tabel.  
 
Slika 25: Prikaz uvoženih podatkovnih slojev. 
 
Slika 26: Prikaz uvoženih atributov (šifrantov). 
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Poveza podatkovnih slojev in atributnih tabel (šifrantov) 
Povezava podatkovnih slojev in atributov velja za eno izmed glavnih funkcionalnosti programske 
rešitve. V ozadju delovanja se izvede ukaz za povezovanje, ki preko predhodno pripravljenih seznamov 
tvori ustrezno povezavo. Funkcionalnost bomo najlažje predstavili na primeru pred in po izvedeni 
povezavi.  
Za lažje razumevanje navajamo primer, da se posamezen objekt GJI evidentira tako, da se jih grafično 
najprej nariše. Ob zaključku risanja se odpre pogovorno okno, v katerega je moramo vnesti atributne 
podatke, ki objekt GJI definirajo. Za vsak objekt GJI se vodi 25 predpisanih atributov. Nekatere izmed 
njih je potrebno vnesti ročno, medtem ko druge preko atributnih oziroma pomožnih tabel – šifrantov. 
Na Sliki 27 je prikazano pogovorno okno za evidentiranje objekta V_CEV (Vodooskrbna cev) pred 
povezavo, medtem ko je na Sliki 28 prikazano pogovorno okno za evidentiranje zgoraj omenjenega 
objekta po izvedeni povezavi.  
Če bi na potrdili izbrane vrednosti (Slika 27), bi se v podatkovno zbirko zapisala geometrija in 
evidentirani atributi. Za atribute, ki se shranjujejo preko šifrantov, se v podatkovno zbirko zapiše njihova 
vrednost in ne njihov pomen, ki je predstavljen na drsnih seznamih. Za boljše razumevanje smo na Sliki 
29 prikazali zaslonski posnetek, ki prikazuje izsek iz podatkovne zbirke. Na njem je prikazana tabela, 
ki prikazuje, kako se vanjo zapišejo atributni podatki, ki so prikazani na Sliki 26.  
 
Slika 27: Pogovorno okno evidentiranja po tvorjeni povezavi. 
  
Slika 28: Pogovorno okno evidentiranja pred povezavo.  
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Če primerjamo Sliko 28 in Sliko 29, lahko ugotovimo pomen in vrednost določenega atributa. Za primer 
vzemimo atribut gji_nat_yx. Atribut v našem primeru zavzema vrednosti od 0,1 m do 0,4 m medtem ko 
na Sliki 29 zavzema vrednost 7.  
Stilizacija oz. izgled slojev 
Posebnih predpisov o stilizaciji oziroma kartografskem prikazovanju podatkovnih slojev trenutno ni v 
Sloveniji. Kljub temu smo končnemu uporabniku želeli omogočiti, da lahko za izgled slojev uporabi 
našo predlogo ali pa si izgled slojev prilagodi sam. Predlogo, ki smo jo pridobili in uporabili, je bila 
razvita za programsko okolje AutoCAD in je trenutno v uporabi v gospodarstvu. Ker programska rešitev 
QGIS ne podpira takšnega formata in ne omogoča tako natančnega oblikovanja, smo se odločili, da 
pripravimo rešitev, ki pretvori AutoCAD-ov format .dwg v format .qml, ki ga podpira QGIS.  
Na Sliki 30 je prikazano, kako funkcionalnost podatkovnim slojem avtomatsko dodeli izgled, ki je 
predhodno določen v datotekah .qml. Rezultati so predstavljeni na Sliki 31, kjer je za vsak podatkovni 
sloj posebej prikazan izgled. 
 
Slika 29: Prikaz atributnih podatkov iz podatkovne zbirke. 
Slika 30: Prikaz avtomatske stilizacije podatkovnih slojev. 
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Uvoz rastrskih podlag 
Uvoz rastrskih podlag smo omogočili z uporabo protokola WMS. Naša naloga je bila, da smo izdelali 
rešitev, ki pokliče ustrezne API-je in vanje vstavi parametre, ki smo jih pridobili s strani gostitelja – 
Geodetske uprave RS. Ustrezne parametre smo pripravili za nekaj rastrskih podlog, ki bi po našem 
mnenju lahko bile koristne pri delu evidentiranja objektov GJI. V duhu prosto dostopnih podatkov smo 
v testno razširitev implementirali tudi parametre za povezavo do rastrskih podlag Google Maps in Open 
Street Map, ki so bili po ločljivosti nekoliko slabši, kljub temu pa še vedno uporabni. V izogib zmedi 
uporabnikov teh parametrov v končni razširitvi nismo upoštevali. Na Sliki 32 je prikazan uvoz 
državnega ortofota v koordinatnem sistemu D96/TM.  
 
 
Slika 31: Izgled podatkovnih slojev po stilizaciji – kartografski simboli 
Slika 32: Uvoz rastrske podlage – primer državnega ortofota. 
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5.1.4 Preizkus razširitve v domačem okolju 
Delovanje razširitve smo preizkusili v domačem okolju, kjer smo s pomočjo uradnih evidenc in 
poznavanje okolja evidentirali nekaj objektov vodovodne GJI. Na tem mestu bi poudarili da je naš name 
predstavitev razširitve na praktičnem primeru medtem ko se kakovosti podatkov nismo dotaknili.  
Kot je bilo opisano v preteklih poglavjih, smo za vzpostavitev okolja najprej uvozili podatkovne sloje 
in tabele, ki smo jih nato povezali. Podatkovnim slojem smo dodelili izgled, nato pa smo v pomoč 
interpretaciji podatkov uvozili še rastrsko podlago državnega ortofota. Ko je okolje bilo vzpostavljeno, 
smo začeli z evidentiranjem vodovodne GJI. Ugotovljeno je bilo, da razširitev vzpostavi delovno okolje 
uspešno. Program QGIS se v vlogi programske rešitve GIS obnese odlično in se lahko primerja z 
marsikatero plačljivo programsko rešitvijo. V primerjavi s programom AutoCAD, ki velja za program 
za računalniško načrtovanje, je QGIS nekoliko slabši na področju načrtovanja oziroma risanja (npr. 
pravokotnic, vzporednic, radijev ipd.), kljub temu pa QGIS odlikujejo številni vtičniki, dostopni na 
spletu, ki omogočajo takšno vrsto risanja.  
Na Sliki 33 in Sliki 34 je prikazano območje, kjer smo zajeli nekaj objektov vodovodne GJI. Gre za 
ruralno območje, kjer ni veliko objektov GJI, saj smo po večini zajeli le vodooskrbno cev, ki ima 
priključke do končnega uporabnika. Na območju se nahaja tudi vodohram, ki po površini presega 2 m2, 
zato smo ga morali zajeti kot ploskovni objekt. Evidentirani podatki so se shranjevalni v podatkovno 





Slika 33: Preizkus razširitve v domačem okolju (brez podlage) 
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5.2 Primer Katastra GJI na realnih podatkih 
Delovanje programske rešitve smo preveriti tudi nad podatkovno zbirko, ki je trenutno že v uporabi pri 
enem izmed upravljavcev GJI. Tako smo želeli preveriti ali je mogoče njihove obstoječe podatke s 
pomočjo našo programsko rešitev uvoziti v program QGIS in tako vzpostaviti okolje, ki že vsebuje 
evidentirane objekte GJI. V ta namen smo iz strani javnega komunalnega podjetja JKP Žalec d.o.o. 
pridobili podatkovno zbirko, ki vsebuje vodovodne objekte gospodarske javne infrastrukture na 
območju Žalca. Ker je struktura podatkovne zbirke bila zasnovana malo drugače, je programsko rešitev 
bilo potrebno nekoliko prilagoditi. Kljub temu – smo okolje za evidentiranje objektov, ki že vsebuje 
prostorske podatke, vzpostavili brez večjih težav, rezultat tega pa je viden na Sliki 35.  
 
Slika 35: Delovanje vtičnika nad realnimi podatki  
Slika 34: Preizkus razširitve v domačem okolju (s podlago) 
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5.3 Razprava o odprtokodnih rešitvah 
Odprtokodno programsko opremo razvija in razširja veliko število ljudi in organizacij v skladu z 
licencami, ki se skladajo s principi odprtega programiranja (Maurya, Ohri in Mishra, 2015) .V zadnjem 
času je odprtokodna programska oprema dobila pomembno vlogo v gospodarstvo kot tudi znotraj 
akademskega sveta in raziskovanja. Področje, ki zajema obdelavo prostorskih podatkov, se je glede na 
preteklost izrazito povečalo, vse bolj pa je postalo prepleteno z odprtokodnimi programskimi rešitvami. 
Te rešitve so v zadnjih letih dobile veliko pozornosti še zlasti v državah v razvoju, kjer so odprtokodno 
programsko opremo hitro posvojili, saj je to zmanjšalo stroške z licenčninami programi in hkrati podprlo 
domač tehnološki napredek. Tako je bil zagotovljen dostop do izvorne kode (Câmara in Onsrud, 2004). 
V uvodnem delu smo zapisali, da je splošno prepričanje o razlikovanju med komercialno in odprtokodno 
programsko opremo napačno, saj razlika ni le v tem, da je komercialna oprema plačljiva. Prepričanje je 
daleč od resnice, saj vsaka izmed programskih rešitev temelji na drugačni filozofiji, metodologiji in 
poslovnem modelu (Maurya, Ohri in Mishra, 2015). Tudi med razvijalci programske opreme prihaja do 
zmotnih predstav o tem, kaj dejansko odprtokodna programska oprema je. Izraz namreč ne pomeni zgolj 
dostopa do izvorne kode, vendar še mnogo več.  
Ena izmed vidnejših prednosti odprtokodnih rešitev je zagotovo to, da so na voljo brezplačno. To je 
zelo priročno pri odpiranju manjšega podjetja, zasebnih podvigih ali posameznih projektih v večjih 
podjetjih. Možno je namreč neovirano eksperimentiranje, ki je v primeru lastniških (komercialnih) 
rešitev lahko zelo drago. Odprtokodne rešitve je možno nadgraditi po lastni volji in brez finančnih 
bremen. Komercialne rešitve so pogostokrat drage in omejene na primer na število uporabnikov, število 
uporabljenih naprav ali pa možnostjo uporabljanja le določenih funkcionalnosti. Ker se z uporabo 
določene programske opreme »navadimo«, smo pogosto za nadgradnjo pripravljeni plačati nekoliko 
več, saj bi migracija drugam lahko prinesla še višje finančne posledice. 
Licence, pod katero so izdane odprtokodne rešitve, omogočajo maksimalno uporabo le te. S tem je 
mišljeno, da lahko programsko rešitev prilagodimo lastnim potrebam in jo po potrebi nadaljnjo 
distribuiramo pod lastniško licenco. Ker odprtokodne rešitve strmijo k medopravilnosti, podpirajo 
številne formate zapisa in omogočajo enostavne pretvorbe.   
Razvoj odprtokodnih rešitev za številne razvijalce predstavlja konjiček v prostem času. Pri tem se 
zanašajo na nove tehnologije, kar lahko smatramo kot prednost ali slabost. Kot prednost lahko vzamemo 
zato, ker pri uporabi rešitve uporabljamo novejšo tehnologijo. Vendar pa je treba omeniti tudi, da so 
takšne rešitve manj stabilne zaradi nepreizkušenih ali še nedokončanih tehnologij. 
Kljub vsem prednostim je treba pri odprtokodnih rešitvah izpostaviti tudi njene negativne lastnosti. V 
preteklih poglavjih smo že omenili, da ima vsaka programska rešitev svojo življenjsko dobo. Pri 
komercialnih rešitvah je ta odvisna od kapitala, medtem ko je pri odprtokodnih ta odvisna od aktivnih 
uporabnikov, ki skupnost tvorijo. Res da je uporaba novih tehnologiji z uporabo odprtokodnih rešitev 
privlačna, vendar lahko, gledano dolgoročno, prinese številne nevšečnosti.  
Težava pri odprtokodnih rešitvah nastopijo takrat, ko podpora aktivnih uporabnikov upade. Če ni veliko 
aktivnih uporabnikov, bo iz te množice uporabnikov prišlo manj entuziastov, ki bodo skrbeli za nadaljnji 
razvoj. Upadla bo tudi kakovost podpore, ki temelji izključno na njenih uporabnikih. To za sabo prinese, 
da se bo vedno manj uporabnikov odločalo za uporabo dotične programske rešitve.  
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Pri nakupu lastniške programske opreme je pogostokrat v ceno opreme všteta tudi podpora, na katero se 
lahko zanesemo, saj ima neposreden dostop do razvijalcev programske opreme. Pri uporabi 
odprtokodnih rešitev podporo tvorijo uporabniki. Zgodi se lahko, da na zastavljeno vprašanje kljub 
dobro razvitim komunikacijskim kanalom in številni množici aktivnih uporabnikov  čakamo po več dni, 
kar je za gospodarstvo lahko usodno.   
Da lahko stranke hitro izgubijo, se zavedajo tudi razvijalci programskih rešitev. Da bi se obvarovali pred 
izgubo, svoje nadgradnje snujejo tako, da so kompatibilne s preteklimi verzijami programa. Stranke tako 
ohranjajo znotraj njihovega »ekosistema«, saj bi stroški migracije na druge rešitve imele finančne 
posledice. To dejstvo lahko podkrepimo s primeri, kot je recimo lastniškim programom Microsoft Word, 
ki v različici 2020 podpira formate tudi iz leta 1997. Za primer slabe prakse lahko izpostavimo primer 
odprtokodne platforme za izgradnjo namiznih in mobilnih aplikaciji Angular, namreč različica 2.0. in 
3.0. sta si povsem nekompatibilni. To je privedlo do tega, da so razvijalci, ki so želeli svoje izdelke 
nadgraditi, morali povsem na novo razviti aplikacije. 
Gledano s finančnega vidika, so odprtokodne rešitve lahko tudi dražje, če najemamo zunanje 
strokovnjake, ki programsko opremo prilagajajo našim potrebam. Katero izmed opciji izbrati 
(komercialno/odprtokodno) je stvar posamezne institucije oziroma uporabnika, zato zadeve ne smemo 
posploševati.  
V naši nalogi smo uspeli dokazati, da odprtokodne rešitve široko podpirajo nadgradnje obstoječih 
programskih rešitev, ki jih je mogoče prilagoditi zahtevam uporabnikov oziroma zakonodaje. Dokazali 
smo, da je mogoče v doglednem času vzpostaviti delovno okolje za shranjevanje in vzdrževanje 
podatkov GJI, kot jih zahteva zakonodaja, na osnovi odprtokodne rešitve QGIS in PostGIS. Kljub razviti 
rešitvi pa se pojavlja vprašanje o podpori uporabnikom in nadaljnjem prilagajanju rešitve. Razpravo bi 
zaključili z mislijo, da odprtokodna programska oprema ne odgovarja kapitalu, kar je lahko prednost kot 
tudi slabost.   
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6 ZAKLJUČEK 
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) predstavlja uradno evidenco v Sloveniji, v 
kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI). Za javna podjetja, ki upravljajo z 
GJI, obstaja zakonska obveznost, da ob vsaki novogradnji ali spremembi teh objektov podatke o tem 
posredujejo v ZK GJI. Problem, ki se pojavi upravljavcem GJI, je ta, da programska oprema, ki jo pri 
svojem delu potrebujejo, da zadostijo predpisom, predstavlja visok finančni zalogaj.  
V zadnjem času se vedno več organizaciji odloča za odprtokodne programske rešitve in uporabo prosto 
dostopnih podatkov tudi na področju geoinformatike. Da bi vzpodbudili upravljavce GJI k uporabi 
takšnih rešitev, smo v raziskovalnem delu predstavili razvoj uporabniškega vmesnika, ki vzpostavlja 
okolje za evidentiranje GJI na podlagi odprtokodnih programskih rešitev in uporabi prosto dostopnih 
podatkov. Pri tem smo morali zadostiti pogojem odprtosti, kjer mora rešitev ustrezati določenim 
kriterijem, ki smo jih v raziskovalnem delu tudi podrobno preučili in predstavili.  
V raziskovalnem delu smo se pri razvoju rešitve, to je uporabniškega vmesnika za prevzemanje in 
vzdrževanje podatkov o omrežjih in objektih GJI osredotočili na razširitev programske razširitve QGIS. 
Le ta velja za uveljavljeno odprtokodno programsko rešitev, ki vsebuje številna orodja GIS za izvajanje 
prostorskih analiz. Razširite je bila v celoti spisana v programskem jeziku Python, med drugim pa 
uporablja številne API-je ki so jih pripravili razvijalci QGIS. Razširitev za branje in zapisovanje 
podatkov uporablja podatkovno zbirko, ki smo jo vzpostavili lokalno v okolju PostgreSQL.  
Razvoj vtičnika je potekal v več fazah. V prvem delu smo želeli kreirati podatkovne sloje ter jih shraniti 
v posebej prilagojene tabele v podatkovni zbirki. Nato smo iz te zbirke uvozili atributne tabele (šifrante), 
ki so potrebne za vodenje nekaterih atributnih podatkov posameznega podatkovnega sloja. Sledila je 
glavna faza, kjer smo preko relacijskih povezav povezali grafične podatke , predstavljene v podatkovnih 
slojih, in atributne tabele. Končnim uporabnikom smo tako omogočili, da lahko pri evidentiranju 
objektov GJI določene atribute, ki se shranjujejo v ZK GJI preko šifrantov, zbirajo preko drsnih 
seznamov, v katerih so navedenih njihovi pomeni. Po končani izbiri se v podatkovno zbirko zapiše 
njihova vrednost in ne izbrani pomen.  
Ker smo želeli pri razvoju vtičnika upoštevati čim večjo kompatibilnost s trenutnimi rešitvami v 
gospodarstvu, smo v ta namen razvili rešitev za vizualizacijo podatkovnih slojev. Simbole smo iz okolja 
CAD pretvori v obliko, primerno za uporabo v programu QGIS. Razširitev smo v duhu prosto dostopnih 
podatkov opremili s funkcionalnostjo, ki preko protokola WMS iz gostiteljevega strežnika (Geodetka 
uprava RS) uvozi rastrske prostorske podatke,  ki so v pomoč pri pregledovanju stanja v prostoru.  
Razvoj vtičnika smo zaključili z izdelavo grafičnega vmesnika, ki smo ga oblikovali v program Qt 
Designer in ga nato povezali z jedrom programa. Sledila je faza testiranja, kjer smo ob manjših 
popravkih razširitev prilagodili tako, da je delovala na različnih operacijskih sistemih (Windows, 
MacOS, Linux).  
Ob koncu raziskovalnega dela smo želeli preveriti, kako bi se uporabniški vmesnik obnesel na realnih 
podatkih na realni podatkovni zbirki. V ta namen smo iz gospodarstva pridobili začasen dostop do 
podatkovne zbirke, na katero smo se povezali. Ugotovili smo, da bi rešitev brez večjih težav že lahko 
uporabljali tudi upravljavci GJI. Na ta način lahko potrdimo pravilnost raziskovalne hipoteze, ki smo jo 
postavili uvodoma. Z odprtokodnimi programskimi rešitvami kot sta QGIS in PostGIS je mogoče 
vzpostaviti odprtokodno rešitev v podporo evidentiranje podatkov gospodarske javne infrastrukture.  
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PRILOGA A: PREGLEDNICA NEKATERIH ATRIBUTOV PO VRSTI OBJEKOTOV GJI 
Preglednica A1: Preglednica nekaterih atributnih podatkov po vrsti objektov GJI 
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 Grajeni objekt 1204 da da da da     da 









      
da 
Letališča  1300          
 Območje letališča 1301   da      da 
 Vzletno pristajalne 




     
da 
 Letališke ploščadi 1303   da      da 











      
da 









      
da 
Pristanišča  1400          
 Območje pristanišča 1401   da      da 
 Signalne in radijske 
postaje 
1403 da da da 
     
da 
 Optične, zvočne, 
električne, 
elektronske, 










      
da 






















    
da 
   Drog žičnice  
1502 
da da da 
     
da 









      
da 
 Svetilnik 1402 da da da      da 
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2101 da da da da da 

















    
da 
 Kabelski nadzemni 
vod (daljnovod) 
2103 da da da da da 
   
da 
 Kablovod (podzemni 
kabelski vod) 
2104 da da da da da 
   
da 













     
da 
 Omrežje javne 
razsvetljave 
2106 da da da da 
    
da 














     
da 
 Razdelilna postaja 2109 da  da da     da 
 Steber ali drog 2110 da da da      da 
 Svetilo 2111 da da da      da 













2113 da da da da 
    
da 
 Jašek 2114 da da da      da 
 Priključna omarica 2115 da da da      da 









      
da 
Zemeljski plin  2200          
 Plinovod 2201 da  da da da da da da da 





da da da 
   
da 
 Merilna postaja 2204 da  da da da    da 




da da da 
   
da 




da da da 






da da da 
   
da 
 Katodna zaščita 2208 da  da      da 
 Odorirna naprava 2209 da  da da da    da 
 Zaporni elementi 2210 da  da      da 
 Odzračevalna pipa 2211 da  da      da 
 Vstopno
 izstop
na čistilna naprava 
2212 da 
 
da da da 
   
da 
 Izparilna naprava 2213 da  da da da    da 





   
da 
      
da 









      
da 
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Toplotna energija  2300          
 Toplovod 2301 da  da da da da   da 
 Vročevod 2302 da  da da da da   da 
 Parovod 2303 da  da da da da   da 
 Kineta 2304 da  da      da 





     
da 
 Toplotna postaja 2306 da  da      da 
 Jašek 2307 da da da      da 
 Kolektor 2308 da  da      da 





     
da 









      
da 
Nafta in naftni derivati  2400          
 Naftovod 2401 da  da da    da da 





     
da 
 Pokrov jaška 2403 da  da      da 
 Katodna zaščita 2404 da  da      da 
 Skladišče 2405   da      da 
 Rezervoar 2406   da      da 
 Črpališče 2407 da  da      da 
 Pretakališče 2408 da  da      da 





   
da 
      
da 















         
Vodovod  3100          
 Vodooskrbna cev 3101 da  da da  da da da da 
 Vodohran 3102 da da da   da  da da 
 Črpališče 3103 da da da   da  da da 
 Razbremenilnik in 
ponikovalnica 





 Jašek 3105 da da da     da da 
 Oprema 3106 da da da     da da 





   
da 




 Čistilne naprave za 








 Zajetje 3109 da  da   da  da da 
 Objekt za bogatenje 














 Hidrant 3111 da da da  da da  da da 
 Vodni stolp 3112 da da da   da  da da 
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Kanalizacija  3200          
 Kanalizacijski vodi 3201 da  da da da da da da da 
 Črpališče 3202 da da da    da da da 
 Razbremenilnik 3203 da da da    da da da 
 Čistilna naprava za 
odpadno vodo 




















 Jašek 3206 da da da     da da 
 Oprema 3207 da da da     da da 





   
da 




 Zadrževalnik 3209 da da da     da da 
 Ponikovalnica 
padavinske vode 
3210 da da da    da da da 













Ravnanje z odpadki  3300          
 Odlagališče 3301 da  da da     da 
 Kompostarna 3302 da  da      da 
 Sežigalnica 3303 da  da      da 
 Zbiralni center 3304 da  da      da 
 Sortirnice 3305 da  da      da 












      
da 
 Naprave za termično 
obdelavo odpadkov 
3308 da  da      da 
 Območje objekta 
ravnanja z odpadki 
3309   da      da 
 Zbiralnice ločenih 
frakcij 
3310 da  da      da 
 Drugi objekti za 
ravnanje z odpadki 
3399 da  da      da 
Zelene površine  3400 da da da      da 
VODNA 
INFRASTUKTURA 
 4000 da da da      da 
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* Atribut je potrebno izpolniti samo za državne ceste in planinske poti 
** Objekt 6101 - Telekomunikacijski vod se s 30.6.2016 ukinja. 
*** Objekt 6111 – Komunikacijski vod se s 1.7.2018 ukinja. 
**** Objekt 6102 - Kabelska kanalizacija se s 18.9.2018 ukinja kot samostojni objekt. Prenesena je v 

































Z DRUGIMI VRSTAMI 
NARAVNEGA 





         
 Rudniška 
infrastruktura 
5001   da      da 






   
da 
      
da 





ali varstva okolja 
    
 
da 





6102**** da da da  da    da 




6104 da da da  da    da 
 Radijska postaja 6105 da da da  da    da 





























6110 da da da  da    da 
 Komunikacijs
ki vod*** 
6111 da da da da da da   da 
 Trasa 6121 da da da da da    da 











    
da 
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PRILOGA B: RAZLAGA ATRIBUTNIH PODATKOV OBJEKTOV GJI 
Preglednica B1: RAZLAGA ATRIBUTNIH PODATKOV OBJEKTOV GJI 
 























Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu ZK 
GJI 
Atribut dodeli GU ob prvem vpisu. Če je bil atribut že 
posredovan upravljavcu, ga mora le-ta voditi in v primeru 
spreminjanja ali brisanja objekta ta ID tudi uporabiti. 
ID pri atributnih podatkih mora biti identičen ID-ju 


















Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu 
katastra upravljavca in v sistemu ZK GJI za tega 
upravljavca . 
Identifikacijska številka mora biti enolična znotraj ene 
tematike (vodovod, kanalizacija,...) tako v katastru 
upravljavca, kot v ZK GJI za tega upravljavca. Npr. v 
točkovnem sloju iste tematike ne sme biti enakih ID_UPR kot 
v linijskem, ne v katastru upravljavca , ne v ZK GJI za tega 
upravljavca. 
Ta identifikacija je bistvena pri prvem vpisu podatkov, ko ID 
še ne obstaja. 
ID_UPR pri atributnih podatkih mora biti identičen ID_UPR-
























Šifra vrste objekta po CC-SI klasifikaciji 
Določena na osnovi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena (Uradni list RS, št. 33/03) ter Metodoloških pojasnil 















Natančnost določitve položaja objekta 
Izražena s srednjim pogreškom položaja točk, ki definirajo 
objekt (točkovni, linijski, poligonski objekti). Točke se 
določi z natančnostjo, ki je definirana kot daljša izmed polosi 







8 Z Absolutna nadmorska višina temena objekta 






Natančnost določitve absolutne nadmorske 
višine objekta 
V primeru linijskih in poligonskih objektov je to natančnost 










Določa, ali je objekt GJI ali druga infrastruktura, ki nima 




Šifrant statusa GJI 
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11 VIR 
Vir 







Datum podatkovnega vira 
Datum vira pomeni datum zajema na terenu. Datum se 





Matična številka upravljavca objekta 







Matična številka izvajalca GJS na objektu 









Identifikacijska številka zadnjega elaborata sprememb 
podatkov objekta GJI v sistemu zbirnega katastra GJI za 
objekt GJI 








Datum zadnjega vnosa podatkov objekta GJI v zbirni 
kataster GJI 
Datum se zapiše v obliki YYYYMMDD. 










Zunanja tlorisna dimenzija objekta (v m) 
/največja prečna tlorisna dimenzija objekta/ Podatek se ne 
vpisuje pri poligonskih objektih! 
Pri točkovnih objektih velja: za okrogle objekte = premer; 
za pravokotne objekte = diagonala. 












Zunanja vertikalna dimenzija objekta (v m) 
Pomeni razliko med najvišjo in najnižjo točko objekta. V 
primeru točkovnih in poligonskih objektov je to višina 
objekta, v primeru linijskih objektov (npr. 
vodov) pa je to vertikalni premer cevi, ki je v večini primerov 











Z atributom se poda, ali je objekt neupoščen (delujoč), ali gre 
za opuščen objekt. To so objekti GJI, ki jih nihče ne uporablja 
in po prenehanju delovanja 









Posebni atribut 1 
Pod tem atributom se za različne vrste objektov vodijo 








Posebni atribut 2 
Pod tem atributom se za različne vrste objektov vodijo 








Posebni atribut 3 
Pod tem atributom se za različne vrste objektov vodijo 








Posebni atribut 4 
Pod tem atributom se za različne vrste objektov GJI vodijo 








Posebni atribut 5 
Pod tem atributom se za različne vrste objektov vodijo 










Po potrebi se objektu GJI doda poljubno informacijo, ki v 
ostalih atributih ni zajeta. Pri objektih s šifro vrste objekta 







Opomba: Z oranžno barvo so obarvani atributni podatki, ki se vodijo za vse objekte GJI. Z zeleno barvo 
so označeni atributni podatki, ki se ne vodijo za vse objekte GJI in se glede na objekte GJI spreminjajo
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PRILOGA C: KOMUNALNA INFRASTRUKUTRA – VODOVOD 
Preglednica C1: Komunalna infrastruktura - vodovod 
ŠIFRA VRSTE 
OBJEKTA 
IME OBJEKTA POSEBNOSTI GRAFIČNEGA IN ATRIBUTNEGA PODAJANJA OBJEKTA 
3101 Vodooskrbna cev • Prikazuje se linijsko 
• Dodatni atributi so: DIM_YX, OPU, ATR1, ATR3, ATR4, ATR5 
3102 Vodohran • Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), DIM_Z, OPU, ATR3, 
ATR5 
3103 Črpališče • Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), DIM_Z, OPU, ATR3, 
ATR5 
3104 Razbremenilnik • Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), DIM_Z, OPU, ATR3, 
ATR5 
3105 Jašek • Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), DIM_Z, OPU, ATR5 
3106 Oprema • Sem uvrščamo hidrant, ventil, zračnik, blatnik, regulacijski ventil 
• Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), DIM_Z, OPU, ATR5 
3107 Območje objekta 
vodooskrbnega 
omrežja 
• Prikazuje se poligonsko 
• Dodatni atributi so: OPU, ATR5 
3108 Čistilne naprave za 
pripravo pitne vode 
• Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), OPU, ATR3, ATR5 
3109 Zajetje • Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), OPU, ATR3, ATR5 
3110 Objekt za 
bogatenje ali aktivno 
zaščito vodonosnika 
• Prikazuje se točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prikaz točkovni), OPU, ATR3, ATR5 
3199 Drugi objekti 
vodovodne 
infrastrukture 
• Prikazujejo se linijsko, točkovno ali poligonsko (odvisno od površine in 
oblike) 
• Dodatni atributi so: DIM_YX (če je prkaz linijski ali poligonski), OPU, 
ATR5 
 
